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I M P R E S I O N E S 
£1 Coronel Mendieta ha dado j creac ión a lo largo de la costa cu-
opinión sobre la cues t ión de los baña de p e q u e ñ o s núc leos de po-
'Vpuertos . ' ;b lac ión que serían los sub-puer-
íUy su opinión lo único que prue- ;tos. A l viajero que desembarcase i 
. es que no conoce el asunto, ¡en Cuba dentro de medio siglo le 
En primer tcnnino lo enfoca ¡haría el efecto nuestra isla de no 
mal' 
Aborda el problema como si 
tratara de un mero pugilato en-
^ los intereses de una c o m p a ñ í a 
¿ t transportes y los de unas cuan-
tas fábricas de azúcar , cuando en 
realidad ese pugilato no es sino 
mía consecuencia de la gran ba-
talla que se va a entablar entre 
¿ps ideas, entre dos doctrinas, en-
tre dos sistemas, entre aquellos 
que opinan que Cuba, es una ver-
dadera nacionalidad y aquellos 
otros que obran, probablemente | rato." 
Argumento 
haber sido aún descubierta pot 
Colón. 
"Esos sub-puertos pueden con 
el tiempo superar a la Habana." 
dicen algunos de sus defensores. 
Argumento falaz. Un ingenio, ni 
dos, ni tres pueden hacer una Ha-
bana, ni un Cienfuegos, ni un San-
tiago, poblaciones cuyo comercio y 
cuya potencialidad e c o n ó m i c a van 
deb i l i tándose a medida que se van 
abriendo sub-puertos. 
"Se fabrica el azúcar m á s ba-
D [ T R E S R l -F i 
E S T A 
n mala fe, como si Cuba fuera 
una gran plantación de c a ñ a y una 
gran fábrica de azúcar barata. 
£1 punto a debatir es este: 
¿Conviene prohibir la creac ión de 
los sub-puertos o, por lo contra 
casi monstruoso. 
Porque si la baratura del azúcai 
ha de servir exclusivamente para 
bien del consumidor americano, 
sin n ingún beneficio para Cuba 
cuya des in tegrac ión acarrea, vale 
deberemos autorizar cuantos | m á s que sembremos boniato. no, 
sub-puertos se soliciten? 
Todo lo que sea separarse de 
esa piedra angular del debate es 
dar en el escabroso terreno de la 
Reflexión y hasta del de la inco-
rrección, terrenos en los cuales el 
señor Tarafa no ha c a í d o nunca, 
aunque no todos puedan decir lo 
mismo. 
La prohibición de los sub-
puertos, a manera de lo que acon-
Abran bien los ojos los" cubanos 
que no e s tén ciegos y estudiese el 
problema con frialdad de á n i m o ; 
que si así se hace, tenemos la segu-
ridad de que se a c a b a r á n los sub-
puertos para siempre. 
L a Reso luc ión Conjunta del 
Congreso de la R e p ú b l i c a recha-
zando el Veto Presidencial a la 
lece en todos los p a í s e s de alta ¡ Ley de Loter ía es un documente 
y hasta de mediana civi l ización, j sereno y patr iót ico , 
significa para Cuba engrandec í -1 Despojado el Ejecutivo del co-
rruptor derecho de quitar y poner miento de las ciudades mar í t imas , 
grandes caminos ferrocarrileros y 
una cantidad considerable de efec-
tivo que queda en el pa í s . 
La creación de los sub-puertos 
significa, a la vuelta de unos años , 
la ruina de las ciudades c o s t e ñ a s , 
desaparición de los ferrocarriles y 
colectores, debe ahora el Congre 
so ir pensando en rematar su obra. 
0 , lo que es lo mismo, en su-
primir la Lotería . 
Idea que va tomando cada vez 
mayor fuerza en todas las clases 
sociales. 
En el Brasil cayó envuelto en llamas uno de los aparatos 
murieron carbonizados É i e r , Heísse y Vernos iunker 
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engaño Gobierno 
En los periódicos que recibimos 
de Sud América hallamos la noticia 
de un fatal accidente ocurrido en el 
Brasil a uno de los hidroplanos Jun-
ker cine vinieron desde Alemania a 
este puerto a bordo de un buque y 
aquí realizaron diversas pruebas con 
el mejor éxito, emprendiendo luego 
viaje hacia Río de Janeiro por sus 
propios medios, sin demandar ex-
t r a ñ a protección. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, en esos aparatos volaron sobre 
la Habana numerosas personas de 
ambos sexos, y tal era la confianza 
iline inspiraban que hubo señorai! que 
no tuvieron reparo en lanzarse al 
aire llevando a sus pequeños hijos. 
La estructura de las máqu inas , la 
solidez del material, todo metál ico, 
incluso las alas; la evidente pericia 
de los pilotos, la fama del fabrican-
te Junker, como de los m á s repu-
tados del mundo, eran elementos so-
brados para alejar la idea del peli-
gro que ofrece la aviación. 
Uno de esos hidroplanos hizo en 
seis horas la t raves ía a Santiago de 
Cuba por la costa sur, conduciendo 
como pasajeros al popular represen-
tante Bar to lomé Sagaró y a nuestro 
compañero López Ortíz y trasportan 
do a la vez la edición matutina de 
este DIARIO, que es desde entonces 
el primer periódico de la Habana 
que ha llegado a repartirse en la ca-
pital de Oriente el mismo día de su 
publicación. Ese viaje af i rmó más 
la confianza en los Junker y deter-
minó a algunos hombres de negocios 
a pensar seriamente en la convenien 
cía de es táblécer en dichos aparatos 
una l ínea aérea , en combinación con 
el Gobierno, para pasaje y encomien-
das postales, a cuyo efecto se trae-
rían otras máqu inas , porque las de 
prueba debían i r a Sud América . 
Días después de realizar felizmen-
te el regreso de Santiago de Cuba, 
| por la costa norte a f in de estudiar 
I las ventajas de és ta otra ruta, em-
prendieron los dos hidroaviones su 
arriesgado vuelo t r a sa t l án t i co ha-
ciendo nuevamente escala en la ca-
pital de Oriente. Con m a t e m á t i c a 
precisión realizaron casi todas las 
etapas del largo viaje que tan difí-
cil fue para el gigantesco hidropla-
no americano San Paulo Correira, 
logrando llegar a ter r i tor io brasile-
ño, en mucho tiempo que el qué em-
pleó esa poderosa nave aerea. 
Hal lándose sobre Aracaly el vein-
ticinco de Junio próximo pasado, 
descendió üno de los Junker para 
completar su provisión de nafta con 
la intención de continuar su vuelo 
hasta Recife. A l remontarse de nue-
vo y mientras volaba por encima 
de la ciudad, la hélice se le despren-
dió del eje provocando el consi-
guiente djesequilibrio y sobrevino el 
desastre. E l aparato se prec ip i tó a 
t ierra envuelto en llamas por haber-
se preñdldo fuego al depósi to dé 
esencia, y a l caar quedó deshecho, 
encon t rándose las personas que acu-
dieron a socorrer a los tripulantes, 
con tres cadáveres completamente 
realizado el Partido Republicano ba-
jo su presidencia, y en el entusiasmo 
jei contentó del viaje llegó hasta 
Qirigir una máquina para formar ha-
ces de trigo al mismo tiempo que los 
Los habitantes de Aracely rindie-
ron piadoso homenaje a esas vic t i -
mas déi progreso. A l sepelio con-
curr ió todo el pueblo, cerrando sus 
puertas los establecimientos comer-
ciales. No merec ían menos esos bra-
vos alemanes, que se propusieron 
dar nuevas glorias a su patria con 
la hazaña que felizmente Iban a ter-
minar de realizar. 
Pe propuso el Presidente de l o i L 's- sido -un 
tados Unidos hacer lo que no había Washington durante varios años ! 
'ealizadó nitfgun J de Jes Presrldentés E l que concibió el proyecto del j 
qne le precedieron, o sea, i r de viaja i ferrocarril de Alaska fué un tal j 
H Alaska, y dé paso, para llegar a l l í , ! Baillaine, que conct ruyó también j 
quiso también pronunciar discursos él pueblo de Seward y un enemigo i 
QÜC fueron en n ú m e r o de 15, ensal- encarnizado de lo que se llaman allí ! 
wndo la excelencia de su propia po-! los explotadores de Alaska, repre- I carbonizados, los del pi lotó Hefman 
Htica y del Partido Republicano de i sentantes, como hemo dicho, del j Muller, su ayudante Verner Junker 
Que es jefe; .habló de todo lo divino ' Banco Guggenheim de Seattle. Ta- y el mecánico Heisse. 
y lo humano, de la excelencia de las : les detalles se le contaron al Pre-
tarifas, de la tpro^sperldad de los ¡ sidente, de la explotación de ese 
agricultores, de la cooperación que i ferrocarril y del fraude de su cons-
éstos debían tener entre sí, dé la I t rucclón, que quedó preocupado y 
necesidad para los Estados Unidos de 'en lugar de seguir su viaje hacia el 
íormar parte del Tribunal Permanen- Norte de Alaska decidió volver a 
je de Justicia Internacional de La i Washington y és lo que está ha-
Haya, de las economías que habla i dendo. 
El Presidente quedó tan impre-
sionado de los detalles que se le 
contaron que l lamó all í mismo al 
Secretario de Coñierclo Hoover, para 
que en unión de otro Secretarlo 
Mr. Work que le a c o m p a ñ a b a n sa-
Y no tuvo reparo en Ir a visitar 
g , mormone8 y asegurarles que 
¿ i dÓn eTSi' despreciando sin 
de i* r?!8 zona3 azucareras de caña 
tod , .i(ia y de Georgia, de que 
WP* azúcar Que se consumiese en 
«yetados Unidos se produjese allí. 
Dorta t r 3 a n d o i e l magnífico trans-
vklr t7enderson, no hizo más que 
PreS„ rá de Alaska cuan<lo se le 
de Z ? Unos infelices pescadores 
le «¿Hf frfisimo, diciéndole que 
si nnrti SU apoyo Porque apenas 
mentó . .comer' i " 6 todo f3* 
rano en0D tía en invierno ^ en Te-
lue la? T , P e s c a d o íresco 0 seco, pero 
^ de líUe7as comPañías sobre todo 
«a manr rÍa de salmón que estaban 
^Idos £ gente9 de los Esta ios 
manera * Iai1 ^aparado de ta! 
Atener v pesca(1o Que no podían 
mente ese al5rnento; y profunda-
Harlin ' f P ^ ' ^ a d o el Presidente 
liego rg: todavía 
Los tres desaparecidos eran jó-
venes. Verner Junker no represen-
taba tener veinte años de edad y era 
hijo del constructor de los aviones 
que llevan su apellido. E l padre lo 
había mandado para que completa-
se su aprendizaje, y siendo quien 
era lo obligaba, a f in de disciplinar-
lo en el trabajo, a hacer las faenas 
más humildes. Aquí lo hemos visto 
l impiar las m á q u i n a s . 
Descansen en paz esos héroes del 
aire, que cortejaban a la Muerte y 
como caballeros se le r indieron. Un 
día de a legr ía se sentaron con nos-
otros a la mesa para festejar el Inol-
vidable viaje que hicieron a Santia-
go de Cuba. Hoy les pagamos con 
una oración el placer que entonces 
nos proporcionaron. 
S e f u g a r o n 4 1 l o c o s 
m a -
n i c o m i o e n C h e s t e r 
(SERVICIO RADIOTETLEORAFIOO 
D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
EL NUEVO MINISTRO D E RELA-
CIONES EXTERIORES E N CHINA 
P E K I N , Julio 2 3. 
E l doctor V. Well ington, que fué 
Miniátro chirlo en los Estados Uni-
dos, se ha hecho cargo de la carte-
ra de asuntos extranjeros en el go-
bierno chino. 
LOCOS CRIMINALES QUE SE 
FUGAN 
CHESTER, l i l i . , Julio 23. 
Cuarenta y un presidiarios locos 
se éscaparon del hospital del estado 
para criminales dementes. 
TRATADO ESPECIAL PARA E L 
PROBLEMA DE LOS LICORES 
EN LOS BARCOS 
WASHINGTON, ju l io 23. 
Recientes sucesos relacionados con 
la proposición del secretarlo Hughes 
para un tratado especial referente 
a los licores a lmácénados &n\ los 
barcos inclinan a las autoridades a 
creer que el problema t e n d r á un 
aspecto m á s favorable dentro de 
poco. 
DUELO E N PERSPECTIVA ENTRE 
E L PRIMER MINISTRO B E T H L E N 
Y E L CORONEL PRONY 
BUDAPEST, Julio 23. 
El Primer Ministro Bethlen ha re-
tado al coronel Prony, envlándole sua 
padrinos por haber és te declarado 
púb l icamente que el primer Minis-
t ró nunca cumiilie su palabra de 
honor. 
CONTRA L O S ARMAMENTOS 
LONDRES, Julio 23. 
J. Rausay Me. Donald, Jefe de la 
oposición en la C á m a r a de los Co-
(Pasa a la pág . CINTCO) 
(Pasa a la pág. CINCO) 
E L DIA D E SANTIAGO EN 
S a n S e b a s t i á n 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D ) 
añadieron los ínfe-
¿rtica anltantel de e9a tierra casi 
^ Q u r a 8 e , h a b í a despoblado el 
tailtee q L ° .IuJar de 10-000 habí-
^nde u t11?^11 en esa población 
más * A l a b a n , ya no había 
^ 61 liamb?emi1' arrojados de ella 
? ^ í d a l ' q u e WaShÍn 
Harding, pensó 
.e9^do de 
T „ a y sus 
pusiesen remedio 
esos habitantes de 
necesidades. 
^ocXj,6^0 en UTX wagón del 
I0 t0<la ia ^ A.laska( la única línea 
!m*icano nn^1011 que el Gobierno 
Raaa del DPr°!eía construida y pa-
P^upuesto nacional, y 
auí á í i asonibro cuando se 
Que se habían dilapida-
dólares, que los 50 
¡CUJI 16 8U 
refrocŝ f?e .Pesos Invertidos en 
ahn Carril de 




millas eran un 
. i J ^ h e i n T v ,;asa financiera de 
^ dei éXu0 V na de las consecuen-
ae esa compañía había 
Figuraos —éscr ib ía recientemen-
i te un cronista parisino, glosando, 
i con relación a su país, el mismo te-
I ma que hoy, por venir envuelto en 
aires de actualidad, voy a glosar en 
' este comentario humilde—, figuraos 
una elegante m a n s i ó n a r í s toc rá t i r 
ca. 
Precedida por ese pequeño heral-
j do blanco y sumiso, que es el "gr i f -
fon" pekinés , he aquí la d u e ñ a de 
j la casa. Dama de calidad, bella y 
I mundana, con una r ima de Ñervo o 
' de Samain, ha heredado de sus as-
; cendientes una sonrisa y un gesto 
hidalgos y hospitalarios. Tiene una 
gracia gentil y palatina, como una 
, infanta "en robe de parado". Tien-
i de su mano a los recién llegados y 
les invi ta a entrar en el palacio, 
: maravilloso escenarlo de elegancias 
¡ antiguas. • 
Todo en él es suntuoso, magní -
fico y acogedor. Amplios vitrales 
que tamizan, idea l izándola en mil 
• arabescos multicolores, la luz del 
¡ so l . Salones radiantes, lacas japone-
1 sas, alcatifas t e tuan íes , mascarillas 
j egipcias, tapices de los Gobelinos, 
cristal de B o h e m i a . . . Té en las ta-
zas; j amón, dulces y savarines en 
! las finas bandejas de porcelana de 
¡Copenhague ; frufú de sedas, música 
i de z íngaros . . . 
Si . Todo es amable y caricioso en 
i el palacio. Se hace deliciosa la és-
j tancia en la m a n s i ó n . Ar te , perfu-
mes, bellas mujeres. . . Uno qúisis-
Solemncs fiestas organizadas por el 
Casino Españo l 
Programa de las fiestas religiosas 
y sociales organizadas por el Casi-
no Español de Cárdenas para cele-
brar el d í a de Santiago, Pa t rón de 
España , durante los días 24 y 25 de 
Julio. 
D I A 24 
A las 7 p. m. en la Capilla del Sa-
natorio, gran Salva por un nutr ido 
coro baío la dirección del Maest^p 
dé música , señor Enrique Tortes. 
A las 8 y media velada lírico-li-
teraria en el Salón de Actos del Ca-
sino Español a cargo de la Acade-
mia de "Música Ignacio Cervantes," 
que dirige el citado Maestro confor-
me a l siguiente programa: 
Primera parte 
1. —Canc ión francesa, Behr. a dos 
vlolines y piano, por los n iños Be-
blto y Ricardo González-y la seño-
r i ta Amparo Arango. 
2. — Invocac ión , MIcheus, piaüo, 
por la señor i ta Elena La r r au r i . 
3. — N ú m e r o s de canto por la se-
ñor i ta Martina Olaechea. 
4. — F a n t a s í a de Un Bailo i n Mas-
chera, Smith, piano por la señor i t a 
Josefina Sánchez. 
5. — ¿ V e s danzáis , Marquesa? ga-
veta, L. Lemaire, vlolines y piano, 
por las n iñas Edi l ia Arce y Ana Ro-
sa Alzóla y los niños Pedro Fer-
nández, Avelino Fe rnández y Rosen-
do Abad y el Maestro señor Enrique ra quedarse a v iv i r allí toda la vida. 
Torres. 
6. — N ú m e r o s de canto por la se-
ñor i t a Dulce María Goicoechea. 
7. —Sonata Ob. 2 7 N . 2 Beetho-
(Pasa a la pág . CUATRO) 
en un sibarí t ico nirvana. Y, siti em 
b a r g o . . . ¿por qué tienen cara de 
disgusto los Invitados? ¿A qué obe-
dece ese gesto de contrariedad? 
¿ P o r qué contestian con un leve 
raohin de ofendidos a las galantes 
amabilidades de la dueña de la ca-
sa? . . . 
¡Ah! Es que la d u e ñ a de la casa 
t i e n e — ¡ r a r o capricho!— un portero 
mal educado. En vez de recibirles 
con una sonrisa ceremoniosa y cor-
tés, les recibió con palabras grose-
ras y malsonantes. Además , en la 
antesala, unos lebreles Irrespetuosos 
y ariscos les ladraron furiosamente 
y estuvieron a punto de morder-
les. . . 
Este es el motivo do que los In -
vitados tengan cara de disgusto y so 
prometan í n t i m a m e n t e no volver n 
pisar estos salones. Las bellezas in -
comparables que el palacio encierra 
y la suave cor tesan ía de la dueña 
de la casa no han bastado para ha-
cerles olvidar el bochorno de la en-
t rada . Y los señores Invitados no 
aciertan a comprender cómo es po-
sible que una dama y una mans ión 
tan hidalgas y hospitalarias tole-
ren a s éme jan t e portero y a seme-
jantes lebreles. . . 
E l cronisU aplicaba este cuento 
a P r e c i a , en lo que se refiere a su 
frontera con Bélg ica . La actualidad 
lo aplica a E s p a ñ a . 
Los viajeros que vienen de la na-
ción vecina se lamentan de lós ma-
los tratos a que sé les somete en 
la frontera, a l entrar en E s p a ñ a 
Muchas personas han visitado es-
tos días al gobernador c iv i l para 
protestar contra las vejaciones de 
qüe han sido objeto en las estacio-
nes de I r ú n . 
No protestan contra el obligado 
registro de equipajes, n i contra el 
personal de servicio en la Aduana, 
que siempre tuvo fama de atehtb y 
(Pasa a la pág . CINCO) 
D E L 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A C O N F E R E N C I A D E T A N -
G E R A P L A Z A D A 
;.Se l levará el pleito al Tr ibunal Per-
manente de Justicia Internacional? 
G L O S A S 
E L PERIODISMO D E L I N T E R I O R Y V I C E V E R S A . . . 
Estas son las noticias m á s recien-
tes que la prensa de los Estadoe Uni-
dos nos traen, copiándolas de la de 
Europa. No es ex t raño que se haya 
suspendido la Conferencia que se ce-
lebra en Londres, porque tanto In-
glaterra como Francia estáni honda-
mente preocupadas con el problema 
de las "Reparaciones" de Alemania y 
tienen f i ja toda eu a tención en si ha 
ue seguir o no ocupándose el distr i to 
minero y fabril del Ruhr. 
Lo que sí nos ha asombrado ha si-
do la proposición por parte de In-
glaterra de que se someta el asunto 
al Tribunal de Justicia I n t e r r a c l ó n a l 
de La Haya, porqué con arreglo a los 
estatutos de este Tribunal aunque en 
cualquier momento de una cuestión 
puede sometérse le ésta, sin embargo, 
las discusiones entre Inglaterra, 
Francia y E s p a ñ a que son las que 
se han anunciado hasta ahora respec-
to de la cuestión de Táriger, y no 
sabemos tampoco que se hayan nom-
brado representantes de otras nacio-
nes para que a Londres acudan, no 
quiere decir que no se pudiese citar 
a otras naciones que formaron par-
te de la Conferencia de Algeciras pa-
ra que pudiese ayudar a resolver el 
problema. 
SI se tienen en cueníta los otros 
problemas de que hasta ahora ha 
tratado el Tr ibunal Permanente de 
Justicia Internacional de la Haya, ae 
verá que no se refieren en n ingún 
caso a ocupaciones territoriales, por-
que por ejemplo, en el caso de la Ka-
relia Oriental, de lo que se trataba 
era de demostrar por parte de Rusia 
que esa Karelia no era completa-
tnertte au tonóma , mientras que Fin-
landia aseguraba lo contrario; y en_ 
otro asunto, o sea, en el paso de mu-
niciones desde Inglaterra a Polonia 
por el canal de K ie l , era simplemen-
te una cuest ión de polít ica aduanera, 
y cuando m á s podía decir Alemania 
que las municiones que iban a Po-
lonia estaban destinadas a Polonia 
en Silesia para la lucha entre Polonia 
y Alemania. 
Pero como se v© no se trata en 
ninguno de los dos casos, de una ad-
judicación, te r r i tor ia l como tendr í a 
lugar respecto de Tánger en que'se 
persigue una verdadera soberanía , 
porque E s p a ñ a por el protectorado 
no alcanzó una sobérati ía en Ma-
ruecoa, sino algo que se acerca mu-
cho a ella, como ser ía el Gobierno 
de la zona de Tánger por las auto-
ridades españolas bajo un protecto-
rado. 
Los periódicos de Madrid de fines 
del mes pasado, y por ejemplo "La 
Voz" insisten sobre manera en los 
detalles que la prensa Inglesa y 
francesa publican en relación con 
la cuestión de Tánger . 
No es tá de más que digamos aquí 
que los ar t ículos insidiosos contra 
España que se publican en la pren-
sa europea, tienen su Origen en la 
pluma del corresponsal del "Times" 
de Londres, y que luego los acwge al* 
gún periódico colonial f rancés . 
E l "Times" de Londres de los días 
18, I d y 20 de Junio, publicó una 
serie de ar t ículos de sü corresponsal 
en Marruecos acerca del problema 
internacional de Tánge r manifestan-
do en el primero de esos ar t ículos 
que los intereses br i tánicos en lo 
referente al estatuto tangerlnio son 
estra tégicos y comerciales, pero que 
la necesidad suprema de la comuni-
dad mercantil no es de la Gran Bre-
taña solamente, sino que debe faci-
l i tar todas las relaciones comercia-
les de todos los países ; la puerta, 
pues, debe mantenerse abierta para 
todas las rjaclonés y conservarse, o 
mejor dicho, establecerse un siste-
ma de igualdad por medio de una ad-
minis t ración aduanera Imparclal. 
En un folletito de tamaño breve y 
arte fácil, como para ser leído en el 
tranvía (aunque no los haya en la 
villa del autor), el señor Armando 
Guerra ha publicado una "contribu-
ción" a lá historia de "El Periodis-
mo en Artemisa". 
He aquí catorce menudas páginas 
apenas, en que el compañero de la 
provincia reseña someramente las 
treinta y una publicaciones surgidas 
en veintidós años de periodismo lo-
cal. 
No pidamos más esforzado empeño 
que el de una mera relación en tono 
bibliográfico. Si el volumen y la in 
tensidad da la historia han de ade-
cuarse a la importancia y trascenden-
cia de lo historiado, hubiera sido ocio-
so, si no, también pedantesco, dedi-
car al tema aquel una exposición más 
lata y profunda. 
En cuanto a la calidad literaria e 
ideológica, creo imaginarme bien el 
periodismo incipiente de Artemisa-
probable actividad de dilettantí, elu-
cubrada en ocios de aula, trastienda, 
sobremesa o rebotica; recipiente amo-
IOSO de los mil románticos anhelos y 
suaves ¡melancolías incubados en el 
estrecho medio provincial; tribunilla 
de la dialéctica partidista, o de la 
afirmación local contra la indiferen-
cia capitalina; repositorio de ideali-
dades y aspiraciones vernáculas, típi-
cas, consagradas; canje de dimes y di-
retes; una ineluctable media plana 
social que habla de "las damitas de 
nuestro gran mundo" y de los "pasa-
jeros que salieron ayer para la Haba-
na"; los "Hoy" del cine local, los 
sonetos del local sinsonte, la comidi-
lla del liceo, las sátiras del Juvenal 
doméstico y los ingentes anuncios de 
ia gr^n ferretería.. . 
Pero, en esta menuda prensa pro-
vinciana, que es necesariamente así, 
algo ingenua, íntima y modesta, co-
mo substituto impreso del viejo tri-
víura en que se guisaba la comidilla 
pueblerina—en esta menuda prensa 
surgen, a las veces, los opinadores de 
la nación, las plumas patrias, los 
vastos conceptos. Dos nombres, por 1c 
menos de los que e| señor Guerra 
cita entre la milicie arttmiseña—Luci-
lo de la Peña y Francisco Robainas— 
ya nos habían llegado, carretera ai ri-
ba, sonr.ros de prestigio. En esta sim-
ple posibilidad de tributación supenor 
a la cu'tura patria, ya hay una razón 
de ser que redime a la piensa peque-
ña del interior de otras limitaciones 
inevitables. 
Mas, ¿cómo no colocar, en primer 
término, su labor principal de educa-
ción, de perpetuación, de agitación 
espiritual? 
Donde las actividades intelectuales 
no abundan, desgraciadamente, porque 
el medio primitivo y económico aún, 
no las solicita ni las propicia, esos pe-
riódicos y revistas son como !a mari-
posa de aceite, humilde pero encen-
dida siempre, haciendo las veces de 
la antorcha de la fábula, trasmitida de 
mano en mano a lo largo de la ru-
ta ásper. 
Y , salvo excepciones facciosas y ca-
suales, es una prensa honrada, Hon-
lada, por lo mismo, quizás, que es tan 
humilde. Y a Márquez St(fc-l¡ng nos es-
cribió, en una ocasión, acerca dej 
porqué de la inmoralidad de nues-
tra prensa capitalina. Hallaba el 
vicioso origen, si no me equivoco, en 
la inadecuación de los ingresos nor-
males de nuestros grandes periódicos, 
a su costoso tren de sostenimiento. 
De ese desequilibrio provenía la ne-
cesidad—aparte contadíáimas excepcio-
nes—de recurrir al chantage y a las 
"buscas"; la inmoralidad de las em-
presas y la individual de muchos pe-
riodistas.—En la pequeña prensa del 
interior, ese desequilibrio no existe:, 
son, generalmente, sus publicaciones, 
humildes hojas de confección coope-
rativa o gratuita, cabuimente sufra-
gadas por la suscripción y e! anuncio; 
la ambición de utilidad es nula o in-
significante, porque la publicación 
í-uele ser como un producto accesoria 
—un by-product—de las imprentas lo-
cales. Sin (exclusiva profesionaliza-
ción ni febril afán de medro, la hon-
radez no encuentra en ella sus habi-
tuales obstáculos. 
Conviene notar que es esa prensa 
humilde, sin pretensiones, la que me-
jor fe sustenta y por ende !a que 
más tiempo se sostiene. Las revistas 
"primorosas", de "lujosa presenta-
ción", suelen ser efímeros lirismos. 
No --é, «in embargo, hasta que pun-
to es preferible la multiplicidad mo-
desta a la opulenta unidad. En mu-
chas de estai villas del interior (infie-
in que también en la distinguida A ' 
temisa), ..ücle habe/ ¡Uf-ta una doce-
na de periodiquitos, tsn semejantes en 
su índole y criterio, que muy bien 
pudieran fundirse en uno solo, gran-
de, trascendental, prestigioso. E l mo-
nopolio, es siempre peligroso, sobre 
todo en las cosas del pensamiento; 
pero también la integración tiene sus 
peculiares ventajas. Personalmente, 
hubiese yo preferido ver menos nom-
bres, menos multiplicidad efímera, más 
indicios de unidad evolutiva en el 
periodismo de Artemisa, cuyo sintéti-
co bosquejo nos ha hecho, meritísima-
mente, el señor Armando Guerra. 
£p qp 
Agradezco públicamente (como ya 
lo he hecho en carta particular) al 
viejo maestro de periodistas de Gua-
najay, las congratulaciones que T 
ofrenda, tan generosa y espontánea-
mente, en su Baturrillo del día 21. 
Alude el noble compañero, con su 
precisión y elocuencia habituales, 
con su melancolía de veterano del 
diarismo, que ha visto mucho y oído 
mucho, al tema ingrato de la indife-
rencia "inter-profesional", entre los 
periodistas. " . . . N o siempre—dice 
Aramburu—cuando los suscriptores y 
lectores nos testimonian su simpatía, 
ést¿i encuentra eco en los corazones 
de aquellos con quienes compartimos 
las dificultades y los tropiezos de 
profesión. Muchas veces, con vergüen-
za de confesarse envidiosos o despe-
chados, los más de los colegas callan 
prudentemente." 
Verdad, maestro. Hay una explica-
ción humana, inmanente, y una razón 
circunstancial. Aquélla, que la envi-
dia surge siempre de la desigualdad 
en la concurrencia. Nuestros periodis-
tas son poco selectos y sus activida-
des están poco especializadas. Lo 
circunstancial es esta falta de unión 
y de solidaridad corporativa que nues-
tro Ichaso el Mayor condenaba sabia-
mente ha poco. Elegir y unir ¿no 
será ése el remedio? 
Jorge MAÑACH. 
(Pasa a la página QUINTA) 
C H I R I G O T A S 
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La muerte de Pancho V i l l a 
era una muerte esperada, 
segura, desde eb momento 
en que sé metió en la trampa 
de una promesa. 
Don Parcho 
haciendo oficios de Wamba, 
víctima propiciatoria 
fué de su propia arrogancia, 
porque, ve rdade ramen té , 
¿qué peligro, qué amenaza, 
qué Insulto mayor pudiera 
tener en frente su patria? 
El bandidaje campando 
dentro de su propia casa, 
sin ley n i freno, dispuesto 
á volver a las andadas. . . 
que fueron tristes y gordas 
y cruentas y bellacas. 
Tuvo una muerte muy digna 
de su vida: la emboscada, 
la traición, lenta y prudente, 
atacando por la espalda, 
no queriendo errar el golpe, 
de consecuencias nefandas 
de haberlo errado. 
En Don Pancho 
se cumplió la ley trazada 
por el sino justiciero: 
"Quien mal añada , mal acaba". 
Pero, ya verám ustedes, 
como el castigo no alarma 
a todos los Pancho Vi l l a 
que a ese bandido admiraban. 
Verán como antes de mucho 
se l evan ta rán en armas 
otros bandidos soñando 
cosas Imposibles hasta 
que tr iunfen, lo que es di f ip l l , 
o les derrote una bala, 
que es lo seguro. De modo 
que ya veüdrá lá venganza. 
r c . 
POR TANCRBDO PINOCHHJT. 
L A D R O G A D E L A V E R D A D 
Malas noticias! Este cronista odia 
fer malas noticias a sus lectores 
Quisiera estar hablando siempre de 
cosas rosadas, llenas de esperanzae. 
Pero ahora son malas noticias, muy 
malas. 
No se trata de que algún eabio 
bien autorizado haya predicho el f in 
del mundo. Eso ser ía poco. Iva noticia 
presente es mucho peór( muchís imo 
peor. 
E l responsable de toda esta desgra-
cia que amenaza al mundo es el D r . 
R. E . House, médico de Texas, quien 
ha estado haciendo experimentos con 
su máqu ina inférnal desde hace nueve 
años y ahora anuncia, publlcamenUk 
eu lá Convención de la Asociación 
Médica Americana que su descubri-
miento ha sido ensayado quinientas 
veces y no ha fracasado ni una sola 
vez. 
Este hombre no tleu«» piedad algu-
na, no siente amor alguno bacía la 
humanidad. Sigue en su confabula-
ción y tiene tanta audacia y tan poca 
conciencia que trabaja en sus maqui-
naciones a plena luz meridiana y 
pregona sus iniquidades. 
¿Qué ha hecho este hombre? pre-
g u n t a r á Usted alarmado. ¡Ah! És te 
hombre ha descubierto la manera de 
usal- uha nueva droga, la escopoia-
raina. 
No. No. No se trata dc> una droga 
como la morfina, la cocaína y la he-
roína que estragos bleh terribles ha-
cen en la humanidad. El nuevo uso de 
la escopolamina es mucha más de-
sastroso. Es horrible en sus cons»-
ouenclas. 
A la nueva droga se la ha llamado 
"la droga de lá verdad". L a persona 
ique ha sido anestesiada con es ta \ 
I droga puede ser mantenida €4n un 
i sueño prolongado que ?o llama "sue-
I ño del crepúsculo" . E l anestesiado 
i queda en el crepúscu!<) cíe su con-
i cienciia, contesta la verdad, todo lo 
jque sabe de la verdad, a cuantas pre-
I guntas se le hacen mientras <<stá en 
este estado. 
Dice el Dr. House que ya ha hecho 
quinientos experimentos con perso-
nas diferentes y que j a m á s ha fa-
llado su descubrimiento. E l sentido 
del oído es el ú l t imo en desaparecer 
y el primero en volver en el estado 
de anestesia. Con la aplicación de 
!a «scopolamlna, llega ua momento 
en que la persona anestesiada pierde 
el control de su voluntad, pero con-
serva la capacidad de o í r y de hablar. 
Cuando se le hace una pregunta que 
en estado normal hubiera querido no 
contestar o bien contestar pos medio 
de una mentira, mientras está anestev-
siada contesta la verdad, tal como él 
la conoce. 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
E L E C C I O N A N U L A D A 
(Por telégrafo) 
Santiago dé Cuba, Julio 2 4. 
DIARIO—Habana 
E l Cobernador vetó la elección del 
señor Manduley para Presidente del 
Conspjo Provincial. 
La Zona Fiscal oamce de sellos del 
t imbró y el comercio quéjase de lo« 
IrastornoB que esto le produce. 
Aristlguete. 
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H a b a n a 
B A T U R R I L L O 
ben pensar y sienten más con su 
tierra que con sus es tómagos , están 
cansados ya de luchas lnte«5tinas, de 
ambiciones y despechos, de todo eso 
que en cada periodo electoral, han 
sido causa de malestar y de Inquietud 
para las clases solventes y alguna 
vez de graves peligros para la na-
cionalidad. 
El sacrificio—si cumplir con el 
. deber puede ser sacrificio—de as-
más aue de arrojar un puñado de I piraciones personales y mandatos del 
monedas o destinillos a la chusma de | amor propio en aras de lo» W«>remoa 
los matones de barrio 
Cohucelo protestando viri lmente 
del imperio de mediocres y osados 
que sin condiciones Intelectuales, 
ain cultura y con escasa morál ldad , 
se hacen personajes mediante el vo-
to inconsciente de los electores, dice: 
"Estos señores tan infatuados co-
mo Imbéciles, tan Inúti les como mal-
vados, conocen bien al pueblo que 
lc« elije y por tanto saben que no 
tienen necesidad para salir electos. 
Pueblo servil, pueblo rastrero: en 
tu afán de forjar ídolos has puesto el 
barro en tus altares." 
Durillos comentarios pero no In-
merecidos: la chusma de los matones 
de barrio es el cívico y gallardo cuer-
intereses del país, ha de ser inme-
diato y total. 
Cuba republicana necesita ser go-
bernada interiormente por mayor í a s ; 
ha de ser gobierno de mayor ías el 
que intente y tal vez logre la reha-
bilitación de los valores morales, la 
po electoral que practica la elevada | desaparición de camarillas y linajes 
adueñados de las funciones públicas función electiva, según dicen los que 
a esa chusma deben su encumbra-
miento, y los diaristas, escasos pero 
malos, que adulan a los arrivistas 
con su cuenta y razón. 
Estas condenaciones de la airada 
mediocridad no obtienen n i siquiera 
el reconocimiento de la buena inten-
ción que las inspira 
Bastante tiempo llevamos, con serio 
detrimento de la democracia, regidos 
por grupitos de medradores, gober-
nados por la audacia y la t r iqu iñue la , 
ora falseando el sufragio, ora cam-
biando Infamemente en Correos los 
i documentos electorales, ya alquilan-
pagando matones. 
¡HíXMKNAJE A A \ S E l ; M O VEGA , Rafael Suárez Solfs, Celestino Alva-
rez, Vicente) Barbezáu, Andrés Ve-
Un grupo de Amigos, ofreció ayerlga Art ime, Genaro Suárez, Rogelio 
'un almuerzo t n el café "Ambos Cuervo Amado Art ime, Alejandro 
Mundos" a l señor Anselmo Vega, Orircía G'arcía. J e sús González Gran-
een motivo del tr iunfo logrado enjda, José González Granda, Cesar A l -
el concurso qu^ llevó a cabo "Elivarez, Rafael Granda, Valent ín Ro-
Correo E«pañol ." I dr íguez Escandún Marcelino Gutié-
El Homenaje resu l tó una agrada- m.z, J e sús María. José R Muiuz. Ber 
ble fiesta .tomando p3rte principal1 nardo Pard ías , José María Mor i , 
1*11 la misma, la Directiva de la Francisco Menéudez, Marcelino Ro-
| "Unión Gozoniega de la Habana. ¡dríguez. Generoso Menóndez. Adolfo 
F u é servido el siguiente m e n ú : Menéndez. Amado Menéndez. Joa-
E n t r e m é s * Correo Español , Huevos! ' ju ín Valle. Jos¿ María 'Bango, E«-
"Tri i infador" , Trozos de Pargo, "Pe-| teban Tomé, Francisco González, Se-! 
regnineelón". Filete Mlgnon, " H o - ¡ r.-.fín Sonsa, José Gómez, José R. I 
r s r io" Ensalada "IMión Gozonie-| Moré, í ' rancisco Viña, Avelino Cors, | 
ga", Oharlota Asturiana. Vinos1 Salustliano García. José Suárez, San-1 
i Blanco Diam/ant/:., Clarete 1923.|tiago Calle, Francisco Lóp?z, Jo sé 
i C hampagne "Codorniú E.xlra". Aguas i Cueto, Donato Cueto, Frallio Lore-¡ 
Minerales. Tabacos de "Rigolet to". i do. Juan López López y Valeriano 
Caté i F e r n á n d e z Viña. 
Entre loa conourreutes, anotamos! A los brindis el señor Moré recl-
a los señores J o a q u í n Gil del Real, tó el slguiwite soneto: 
A l pooía Anselnio Vega. 
Me alegra y entusla^na de tal modo 
tu poético t r iunfo reso iante, 
que. de mí madre, ¡mua la! breve Instante 
el duelo olvido en que me sumo todo. 
Por tu éxito de ayer. v. sobre todo 
por tu esplendente n ú m nen fulgurantci, 
alzo la cona y brindo jubilante, 
que a callar mi sentir no me acomodo. 
Acepta y guarda pues ^n tu memoria, 
—do este brindis r a m p l ó • non que arranco— 
la a legr ía que gozo con m gloria, 
y la bondad de un vo o noble, franco, 
por tu eximia, futura e' ccutoria, ' 
en pró de España y en nonor de Luanco. • 
La Junta Directiva dei Club Uni -
versi tario, reunida en la tarde de 
ayer, ( Ja l lo 23) , tomó los siguientes 
acuerdos: 
Celebrar el nombramiento del so-
cio Ldo. E . González Manet para el 
cargo de Secretarlo de Ins t rucción 
P ú b l i c a con un Smoker el próximo 
* v ™ ^ . 1 0 ^ A S ^ - independencia do la Santa 6éS Nombrar una comisión compuesta 
por los s e ñ o r e s Charles Todd, Emi-
lio de Soto y José Caminero para 
que le comuniquen personalmente al 
Ldo. Gonzá lez Manet el acuerdo 
mado por el Club. ' 
Aceptar como Socios Residentes a 
los s e ñ o r e s : Armando M. Alvarez. 
Ingeniero C i v i l . Universidad de V I -
llanova. Mar io G. Mendoza, lugcnie-
ro C iv i l , Universidad de la Habana. 
Miguel Anton io Rivas. Abogado, 
Universidad de la Habana. 
L I T I G I O S S Í W E L P A T R Ü I 
v . ^ i i J V I Í A D I U ) Z 
Reconociendo como un hecho In-
dudable que en los p r imc íd i Lem-
pos la consti tución de la Iglesia se 
verificó en todos los países con gran 
a rmonía , pero con cierta l imitada 
explica que los monarcas comenza-
sen por amparar la libre elección 
de les prelados por el pueblo y con-
de los clér igos y 
templas, a l t e r d ' e l ^ o n c p m ? ' , ^ k1 
t i t u c . ó n e c l e s i á s t i c a . 0 ^ U u J 
í 0 * 
aquilatar la facultad de i ^ 
to_¡ t Inuasen extendiendo su Inftreneu. tacion, por mucho que la i ^ 
Juzgando sin pasión 
cial cr i ter io . e.sta innorao7, ""fct 
cubre la t ransformación ^ S 
" de derecho 0br' 
que se Caa¿ 
en los* principios 
uico, pues por 
lo haya l imi tado ."" enrJegi,laci(i. 
fondo de deso r^n . J " - ^ ! » ^ 
Habana, 2-2 de Julio de 1923. J , R . MORE. 
Le siguió 
mé. con un 
tando la poesía "Asturfas", siendo 
muy aplaudido el hermoso poema. 
el doctor Esteban To-jfo l i terario acordóse saludar fami-
hermoso diecurso. reci- i i ia , deseando venturosa felicidad. 
F e r n á n d e z Viña. 
En medio díi efusivas felicltáclo-
nivs al poeta t e rminó el homenaje, 
nú-
QUIEN SIEMBRA RECOGE 
uego que se unificó la disciplina 
has^a llegar a intervenir en cuantos 
nombramientos de ordinario? y be-
neficiados se hacían. Apoyándose en 
la fuerza de la costumbre, arranca-
ron por privilegio lo que «•eftlmente 
no podían reclamar la facultad rio la 
porque siempre la facultad de la 1 patronato depende d 
provisión de beneficios ha c o r r e s - ¡ a ú n suponiendo 
pendido a la Iglesia 
desorden, de a l t e r é 
los p rmdplos de juristuS 
siástica. que efí contrario » , ^ 
pendencia de la Iglesia. la H 
^ J L " 0 distingul(los 
fiue sea D e r f ! 
domicil io del fundador « 
res. 
sobr. 
Reconocido el derecho de Patrona-
to Real en algunos países, se han 
hecho estériles cuantas tentativas 
" fun . io" y 61 edificio del i 
por el erigido y mantenido ^ 
puede sostener que el p no 
nno afeetB a„t,ronat« sea un derecho 
los Concilios: ho aquí 
qué los preceptos del 
L a Copa de Industria 15 y la Su-
cursal de Industr ia 95, siembran a 
precios de l iquidación, vajillas ele-
g a n t í s i m a s , decoradas con exquisito Trente, siguen rigiendo 
y variado gusto; y copas labradas a 
mano, primorosas, con juegos d( 
60 piezas a 25 pesos. Todo tiene.su 
f i n . 
B a t e r í a s de cocina de aluminio y 
esmaltes.' 
A u t o para llevar los compras a do-
mici l io . Telf . A-7832. 
afecte al 
han partido de la Santa Sede y de ¡ interno eclesiástico. ríS-
como y por 
Concilio do 
Con las primeras concesiones en 
nada salió perjudicada la Iglesia, 
en cuanto a la libertad y au tonomía 
de su gobierno; pero el derecho de 
presentación que se añadió a los 
honoríficos, así como la intervención 
de los Patronos en el nombramiento 
•iendo unâ exceSjJSl 
^ igualdad ^ •» 
concedió el 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
i do conciencias y . 
"Ese protesta porque no le d á n " . ; finaim€nte sometiéndose servilmente . Hablaron después el señor Celestino 
exclama despreciativamente el bote- hombres cultos y hombres fuertes Alyarez el señor Gil del Leal , y f i - que fué amenizado por varios 
llero "Ese ruje por despecho, por- a ia voluntad caprichosa de un amo naciente .el homenajeado que dió meros de música y oanto. 
que el pueblo le niega sus s impa t í a s " , v aceptando y votando a quien Wem- gracias por aquel t r ibuto de ttd-: Nuestra felicitación al poeta, y a 
dicen los matones y sus amos. I pre fué irreductible enemigo de los miración y de carme, que él creía los que se reunieron para honrar al 
Nadie admite que es un sentimien- | principios conservadores; snezcla in- s"J?erior_ a sus mere.cimieníos. poeta, al buen amigo AnsoJmo Vega, 
to puro y un Ideal desinteresado los ! forme de prudentes y osados, de Inte-, El señor Valeriano Fernandez, pre das a llevar a la cúspide el nombre 
mueven la pluma del escritor lectuai©3 y ambiciosos, de radicales si lente de la Comisión organizaao- de su patria chica, enalteciendo a 
v reaccionarlos, al solo f in e usu- ra al sentarse a la mesa los comen- la grande, prodigando a los suyos 
fructuar por cuatro años más las.sal<?3 bahía explicado el origen y el bien y la alegría , 
gangas del presupuesto. j motivos de1 aquella demost rac ión de| De acuerdo con la nueva orlenta-
Sea el desinterés , sea un plebls- ffe5t0 hjlcia ,el senor ^B*a-' * áfó CÍón se acordó una donación a unos 
cito sea el azar quien determine ^ ^ V f ^ l ! ^ unf telegrAam* re-j huérfanos , obra de caridad de amor 
M-JO del Pbro. Fructuoso A. Cuer-i fUUU, que bendecirá sv entrada en 
que desde Alquíaar, excusaba sm la nueva sendá emprendida. 
que 
cívico. 
¿Un pueblo ávido de ídolos, que 
en vez de flores pone barro v i l en 
sus altares, tiene derecho a ^er abso-
lutamente independiente, y l ibre pa-
ra hacer el mal y causarlo? 
He ahí la Incógnita, la eterna In-
terrogación de m i espír i tu . 
cuál de los tres candidatos debe ser 
Acaso recibo de las dos interesan-
tes conferencias leídas en la Acade^ 
mía de la Historia, por el señor Re-
né Lufrlú. y Alfonso, y por el pr . 
Justiz. Una sobre el 10 de Octubre, 
la magna fecha cubana, documenta-
da y part iót ica remembranza, fué la 
tesis del nuevo Académico. Otra, la 
contestación que al joven Lufr iú dió 
el veterano ca tedrá t ico Justiz del 
Valle. 
Snn dos documentos Instructivos 
y bien pensados. 
el único por todos aceptados sin re-
servas y veamos si es posible que el 
liberalismo rem.ende lo que ha hecho 
trizas el conservantlsmo, solo y lue-
asociado al zayismo. 
J . \ . ARAMBURU. 
La generosa excitación del doctor 
Manuel Secades en pro de la unifica-
c ón liberal, no solo ha obtenido plá-
cemes de veteranos y de patriotas 
desinteresados que sin provenir de 
la Revolución mantienen sus prin-
cipios, como el coronel E «i l io Que-
soda y el señor Gervasio Loynaz. de 
quienes publicamos el lunes una ex-
presiva carta, sino que ha obtenido 
ya del coroüel Mendieta unas since-
ras l íneas de adhes ión. 
El candidato liberal felicita a Se-
rades por el cívico patriotismo y la 
nobleza que palpitan en su requeri-
miento, y afirma que j a m á s se ha 
apartado en su vida pública dé los 
hermosos ideales que le llevaron a 
la guerra por la creación de la pa-
tria v al part do l iberal por la con-
solidación de las libertades adqu i r í ' 
das. 
. Comprendo que el doctor Carlos 
M. de Céspedes soslaye háb i lmen te 
la contestación esperada: tiene efec-
tivamente madera de diplomát ico 
nuestro actual Secretario de Estado 
y no le parece delicado tomar parte ' 
a t í tulo de candidato político en de- ; 
liberaciones indudablemente relacio-1 
nadas con intereses personales de as- ' 
pirantes. 
Presumo que Machado asent i rá 1 
t ambién ¿cómo no. si él ha demos-I 
trado ser patriota y disciplinado, an-
tea que candidato? 
Como muy bien dice el señor Que- 1 
sada y he repetido yo también , los! 
correligionarios de Secados que sa-' 
P A P A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
0 
Hojas que facilitan e»« 
te trabajo las vendemos 
al aprecio de 50 centavo» 
y a l*interior las remi t i -
mos a loa que envíe» 
$0.60 en Giro o Sellos. 
La Guía de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
Belmonte y Co. 
E n c u a d e m a c i ó n y Ravailoa. 
^OMPOSTílLA 113. Apartado 2151^ 
. Habana. 
C 4839 AU pr tr- i 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
' l a Moderna Poes ía ' ' 
OBISPO, 135. TELEFONO, 
A-7714 
DQDERLEIN. Tratado de Obs-
tetricia. Tomo té I lus t rado 
con 257 figuras muchas da 
ellas en colores y 4 l á m i n a s . 
1 tomo tela J9.50 
F A R A B E U F . I n t r o d u c c i ó n a l 
estudio cl ínico a la p r á c t i c a 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones r po-
siciones. Mecanismo. Tacto. 
Maniobras. E x t r a c c i ó n de las 
nalgas. Versión, Forcjps. I lus 
trado con 3 75 f iguras. 2a. 
edición española , t raducida 
de la cuarta y ú l t i m a edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
MAREAN. L r s Affect lons des 
Yoles digestivos dans la 
premiere enfance. 1 tomo r ú s -
tica 
M A R F A N . T r a l t é de L 'AUai te -
ment. 1 tomo r ú s t i c a 
I . A M B L I N G . Tratado de Q u í m i -
ca Biológica. 1 tomo tela . . 
DEÍSGREZ. Compendio de Quí-
mica Médica, Ilustrado con 
101 figuras y tina l á m i n a en 
colores. 1 tomo te la . . , . 
H E R N A N D O His tor ia Cr í t i c a 
de las Pelviotomlas. estado 
actual p^urún la orá etica del 
autor. 1 tomo te la . . ; . 
GUL-LAROCHE. E x á m e n e s de 
Laboratorio del Médico P r á c -
tico o Aná l i s i s cl ínico. I lu s -
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera del texto. 1 to-
mo tela 
DRVCKE. Tratado p r á c t i c o de 
la Tubérculos!*. I lus t rado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo tela f3.00 
GOTSCHLICH. Tratada p r á c t i -
co de Mcropar f . s l to logía y 
Serología. considerando espe-
clalmento los métodos de In-
vest igación que se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes. 
Médicos y Funcionarlos de 
Sanidad. Ilustrado con 213 
laminas, la mayor part© en 
c:.Ior. I tomo tela $4.50 
MACLEAX Modernos Métodos 
de Diagnós t ico y Tra tamien-
to de las enfermedades del 
Riñón. Lustrado con 4 lá -
minas y dos grá f i cas . 1 to-
mo tela m . . $1.75 
asistencia, enviando un abrazo a to-
dos. 
Iguailmente se dió lectura a la 
copla del telegrama que se envió ¡ costeada po'r los socios^ 
ayer a Luanco, tv la familia del poe-




zo amigos Anselmo celebrando t r iun -
OnWTULO AVTLESINO 
En los salones del Centro Astu-
riano celebró Junta General, bajo 
la presidencia del señor José R. Mu-
ñlz; en la mesa estaban, además , los! seeiedad. Así lo acordaron 
señores Francisco López, vicepresi-
dente; Juan López, tesorero y Je-
sús Morís. 
Asistieron rrumerceos asociados. 
Se t r a t ó exclusivamente de la fiesta 
que proyectan para el d ía 2 6 de 
agosto, la famosa fiesta de San 
Agust ín , en la que preparan algu-
nas Importantes sorpresas. Conoci-
dos son los entusiasmos que los avi-
lesinos ponen en sus fiestas, y para 
ésta hay snmo in terés en hacer de-
rroche de buen humor de a legr ía y 
de arte asturiano, creemos que esta-
mos tirando de la manta y debemos 
dejar las sorpresas e n ^ u lugar pues 
de otro modo pecar íamos de Indis-
cretos. 
En segundo término, se t r a t ó de 
celebrar una fiesta, y dentro de la 
nueva reglamentac ión , és ta se rá 
El erjtusias-
mo de la Junta General fué demos-
trado con salvas de aplausos. 
La fiesta t endrá efecto el 19 de 
agosto, en honor de Nuestra Seño-
ra de. la Luz. El secretario amable 
y entusiasta nos t e n d r á al corrien-
te de los pormenores de la misma. 
C L U B A L L A N D E 8 ' 
Los allandeses "no se duermen. 
Tienen una fiesta en puerta, un be-










F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
REGATAS EN L A P L A Y A DE MAIUAXAO 
J U L I O 20 Olí 1923 
Con el objeto de facil i tar al público el modo de presenciar 
estas grandes Regatas, esta Empresa ha resuelto que el Domingo 
29 del actual, a part i r de las 6.30 A. M. todos los trenes que 
salen de Galiano> y Zanja cada 10 minutos, tengan combinación en 
Quemados para la Playa. 




A z ú c a r e n l a o r í o a 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, expe r imen ta r án 
una gran mejor ía en cuanto usen el 
an t id iabót ico del doctor Ryan, y se 
curan con solo 6 frascos. 
A l t . 4t-24 
J O Y E R I A 
ñnamente ejecntada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosaSp pre. 
(sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamMates, y en platino y brillantes. 
Surtido ea oro y plata, de bolsillo o 
con correa, píu'i» caballero. 
junta celebrada al efecto en 
Jones del Centro Asturiano. 
Presijiió el señor Prudencio Lo-
zano, siempre entusiasta, actuando 
de secretario el señor Manue". Gar-
cía. Se fijó la fecha de la fiesta pa-
ra el día 19 de agosto. 
NI tarde ni perezosos, en medio 
del mayor entusiasmo designaron 
ia comisión de fiestas, resultando 
elegidos para ésta los señores An-
gel Muñlgorr i , presidente de la mis-
ma; Manuel Rodríguez, secretario y 
Vocales: Paulino Alvarez; Balbino 
Erias; José Canto; Manuel Lozano; 
Benigno F e r n á n d e z ; Benjamín Can-
to; Gabriel Fe rnández ; Antonio Ra-
mos; Florentino Loredo; Manuel 
García ; Saturnino Rodr íguez y Ve-
nancio Fe rnández . 
E l lugar deslraado para esta fies-
ta es la Quinta del Obispo. 
CEXTRO ASTURIANO. 
En ja tarde de ayer celobró Jun-
te General el Centro Asturiano, pre-
tidiendo ésta cj señor Genaro Pedro-
arias. Actuaron de secretarios los 
señores Rafael García Marques y 
Mart ín del Torno. 
Se eiprobó el acta de la sesión an-
terior, poniéndose después a discu-
sión la Memoria Semestral, discu-
tiéndose algunocj asuntos de la mis 
ma, resultando aprobada. 
Se dió cuenta de la Memoria o 
informe de la Comisión nombrado 
para dictaminar en el asunto del 
edificio, contentiva de los acuerdos 
r-flhzados, y do la distr ibución he-
cha en las distintas plantas de qu* 
¡constará aquel, y de los acuerdos 
, tomados por la Drectiva. 
Sobre estos particulares se suscita-
I ron algunos interesantes deba+es 
aprobándose al fin todo lo realiza-
do por la Junta Directiva 
| Comisión, 
La Junta que comenzó a las 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
MARIA LARRONDO DE 
ZÍMMERMANN 
HA F A L L E C I D O 
Después do recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a miércoles 25, a las 
nueve de la m a ñ a n a , su esposo, hijos, hermaras, hijos políti-
cos y d e m á s familiares, ruegan a las personas do su amistad 
se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria Calle 2 Esquina Quinta (Vedado) al 
Cementerio de Colón, favor que agradece rán eternamente. 
Habana, 24 de Julio de 192 3. 
Emento Zlnunerman u ; Luisa, Julia, Elena, Mercedes, E r -
nestina, Carlos, Ernesto, Otto, Enrique Zinuner-
mann y Larrondo; Rosarlo M. de Zimmcrnmnn; 
Emilio Martí; Frltz Heheison; Dr. José de Cubas. 
No se reparten esquelas. 
28973 l t -24 
L A M P A R I L L A , 90. 
P A R A E N T I E R R O S «• 7 7 7 7 ^T,*0, <̂e ^ i 0 con chauffeur uní-• • • I formado y chapa particular. 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
S i - 7 7 7 7 
y por ia M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería fIe la tarde- duró hasta las seis." ho' 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. sTón^! 01 presidenttí la e 





OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO ( A l i . 
T E S BERNAZA) NUM, 16, 
T E L F . A-305A 
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5t-24. 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : • n 
con l a s E S E N C I A S 
d d D L J O H N S O N r : m f i n a s : : : ; : : : 
ESQOISITA PARA a BAftO T EL PAfi'JELt 
l i TMta: BROCUEBIA JOHNSON. Obispo 36, e s p t n a Agitar, 
¡ D I N E R O ! 
Por nn interés muy módico, 
lo presta esta Ca.*a con ganm-
tía de Joyas 
Re?llzaraos a cualquier precio un 
grao surtido de finísima Joyería 
Gasa de Pristamos 
LA SEGUNDA MINA 
Beroaza. 6, al lado de la Butíca 
Teléfono A-d338 
Están preparando su fiesta los t i -
netenses. La Directiva celebró su 
Junta reglamentarla, y después de 
aprobar los asuntos admlristrativos 
acordó verificar una fiesta social eí 
día 5 del próximo mes de agosto en 
los jardines de "La Polar". 
El día 2 7 del corriente ce lebra rá 
otra Junta la Directiva y en ella 
s r /dará cuenta de los trabajos rea-
lizados, tomándose los acuerdos que 
procedan para el mayor éxito de la 
j ira . \ 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
3BBSICO CIRTTJAKO 
I^nfe rmedad í s K«nerales : con «special l -
dad las del aparato digestivo y venero-
slf l l l t icaa. Consultas dUrlaa fio i a 3 
"rSS2> «0. bajos, telefono A-2ior. 
Ct2i s u f i a. 
ÜNION D E MIRANDA Y SALCEDO 
Celebró una Interesante junta es-
ta sociedad. Aprobados el acta de la 
sesión anterior y el Informe de la 
comisión de glosa, fué e1. tema prir> 
clpal de la sesión la j i r a que cele-
b ra rán el día 9 de septiembre. 
Presidió Angel Blanco. Asistieron 
de la me«5a, el vicepresidente Ma-
nuel Menéndez; tesorero. Manuel 
F e r n á n d e z ; y el secretarlo, señor N i -
canor Alvarez. Se n o m b r ó presiden-
te de la comisión de la fiesta al se-
ñor Gervasio Rodríguez y secreta-
rlo, a Manuel Menéndez. Vocales: 
Bernabé Iglesias y otros. Esta co-
misión se rá reforzada con otros aso-
ciados entusiastas, para, que resul-
j te. como todos esperan, una gran 
, fiesta que haga honor a la Unión de 
1 Miranda y Salcedo. 
E n io s u y o , a m i g a 
Hicimos una nueva rebaja de precios, que afecta a telas que 
es tán de ijioda. Damos a cont inuac ión una pequciin lista, pero lo 
mejor s e r á que usted, amiga nuestra, venga cu persona a esta, 
su casa, y aprecie por si misma la gran Importancia de este nue-
vo esfuerzo en su favor. 
REBAJA DE PRECIOS 
DEPARTAMENTO DK ROPA 
Voiles suizos, a 42 centavos. 
Voiles suizos, muy finos, a 6 5 centavos. 
Voiles suizos, más finos, a 74 centavos. 
Voiles Chiffon. a $1.15. 
Cantón francés, de algodón, a 99 centavos. 
Crepé romano, de algodón, a 9 9 centavos. 
Voiles bordados, a $1.35. 
Voiles bordados, a $1.75. 
Voiles bordados, a $2.00. 
Warandoles de puro 
dos de moda. 
hilo, en todos colores, para Vestí-
Sedas Tut-Ankh-Amen. 
hasta $4.00. 
Hay un 'gran surtido, desde $1.75 
Buratos lavables, 
$1.00. 
de 36 pulgadas, a 75, 95 centavos v 
Georgette francés, de 40 pulgadas, muy fino, a $1.75. 
Holanés de hilo, para vestidos. Hay todos los colores 
a precios reducidos. 
Linón en todos los colores, garantizado, a $6.00 pieza. 
Tela rica muy fina, a $1.75 pieza. 
y Batista, de 4C pulgadas, a 50 y Holán blanco. Clar ín 
75 centavos. 
Creas, bramantes, cotanzas, 
bajar los precios. 
En todas acabamos de re-
B A Z A R I N G L E S 
A V E . DR I T A L I A Y SAN M I G U E L 
lt-24. 
La benignidad. ia gralit 
Igles.a. haciendo una 
el r igor ismo 
leyes presic_, 
nato una naturaíeza^ésenLi^»-
espiri tual , otros lo conslder '?^ 
mo puramente material- n 
base do la creación del Wf -
se deriva de lo que sigue- ¡t ato 
cución que sufr ían en un t c m ^ 
frailes, conmovió tanto que ̂  ^ 
ron la facultad para orar * !-
santuarios, entre otros, el San» 
pulcro, au to r i zándo los ademáí ^ 
que en el Monte Sión en l , ^ 
que Cristo celebró la últimn Casa 
con 8VU» disc ípulos , c o n s t r u i r ™ ' 
convento y un templo y conien79.Ul1 
sus misiones convirtiendo a loa 
sulmanes. man ten . éndose de !•> ^ 
diva popular. Â-
Corta fué la tregua. pues 1 
m á s tranquilos estaban, encont? 
ronse nuevamente persecuM 
completamente despojados; T j 
que los generosos reyes de M i ^ S 
Roberto de Anjou y Sancha de v*!' 
Horca, les brindaron toda la w 
lección. pro-
, Los criterios de ciertos mn. , 
cas con les del Patronato, CoNT 
tuyeron una serie de litigios É 3 
las m o n a r q u í a s y la custodia de 1 
Santos Lugares, hasta que amS 
cntenos, en estudio compacto J? 
finieron el amparo de la revJL 
Catól ica Apostó l ica y Romana 
U L T I M A S NOVEDADES El 
L I B R E R I A 
SERVICIO HJNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 





A P U X T R S P A R A L A ORGANI-
Z A C I O N ECONOMICA D E L 
C R R D I T O E N T R E LOS PUE-
BLOS I B E R O S — Obra en la 
que so examinan las oganl-
zaciones del comercio y del 
c r é d i t o do E s p a ñ a en relación 
con las H e p t í b l i c a s Hispano-
Americaiiar. , tendiendo a es-
t rechar mas los lazos de las 
R e p ú b l i c a s Iberas con Espa-
ña, por E m i l i o Zurano Mu-
ñ o z . 1 tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a t 
BASES P A R A L A TRANS-
F O R M A C I O N D E L R E G I -
M E N DR L A PROPIEDAD 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
' cia pronunciada en la Real 
Academia do Jurisprudencia 
y Lcer i s iac ión . por D . Emi-
lio M i ñ a n a y Vi l l ag r a sa . 1 
fo l le to en 4o. r r t s t i ca . . . . 
PRECIS C L I N I Q U E E T OPE-
R A T O I R E D E C H I R U R G I E 
I N F A N T I L E , par L . Ombre-
danne. Avec 584 figures. 
P a r í s . 1 Rruese tomo en 4o. 
encuadernado $ 5.30 
L A E S C U E L A A L A M E D I D A . 
—Conferencia dada por E . 
Claparedo. profesor de la 
Unive r s idad de Ginebra. 1 
í f o l l e t o en r ú s t i c a $ 0.25 
L A S O M B R A D E H E R A C L I -
T O . — Hermosa cclocción 
de ax iomas y pensamientos 
f i l o só f i cos que .al mismo tiem-
po que nos ins t ruyen, nos de-
le i tan , por Fernando Lies y 
Berdayes. 1 tomo en 8o. ma-
yor, r ú s t i c a $ 1.00 
E L C H I S T E Y SU R E L A C I O N 
CON L O I N C O N S C I E N T E . . 
— E L D E L I R I O Y LOS SUE-
ROS E N L A " G R A D I V A " DE 
W . J E N S E N . — Tomo I I I 
de las obras completas del 
P r o f . F r e u d . T r a d u c c i ó n d i -
recta del a l e m á n , por Luis 
L ó p e z Bal les teros . 1 volumi-
noso tomo en 4o. r ú s t i c a 
L A C O N Q U I S T A D E L A S R U -
T A S O C E A N I C A S . — Estu-
dios encaminados a esclarecer 
algunos puntos de la His tor ia 
referente a l descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tu ra d e f i n i t i v a de las rutas 
a t r a v é s de los mares oceá-
nicos, por Carlos pereyra . 1 
tomo en 8o. m a / ^ r , r ú s t i -
ca 
ESTUDIOS I N D O S T A N I C O S . 
—Apuntos h i s t ó r i c o s acerca 
de la c l a s i f i c a c i ó n de los pe-
riodos y sectas ImlostAnicas. 
Los seis sistemas de Filoso-
fía Upanlsehadas. Las gran-
des escuelas heterodoxas de 
Buda y .Taln. Renacimien-
to Vedant ico. Samkara, Ra-
manuga, Eclect ic ismo contem-
p o r á n e o . E l Veda A t h a r v a . 
Demonologia v Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
So. mayor , r ú s t i c a 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — t . Antes de la 
m u e r t e . Pruebas de la exis-
tencia del alma, per Camilo 
F l a m n i a r i o n . E r r o r del posi-
t i v i s m o ma te r i a l i s t a . —Dina-
mismo del universo y del 
hombre . — Facultades i n -
t r í n s e c a s del a l m a . — E l 
mundo p s í q u i c o . — L a volun-
tad inf luyendo a dis tancia .— 
T e l e p a t í a . —• T r a n s m i s i ó n 
del pensamiento. — E l t iem-
po y espacio. — L a vis ta sin 
0 j 0 ¿ . — E l conocimiento del 
p o r v e n i r . V e r s i ó n e s p a ñ o l a 
de J . M e l i á . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a 
L A S M A R A V I L L A S D E L M K -
T A P S I Q U I S M O . — Mister ios 
y t n i g m a s por.. C . V i d a l do 
Te jo ra . Contiene: Asociacio-
nes y personalidades metap-
s iqu l s tas . Experimentos Y 
observaciones de los metap-
s iqu i s l as . Los s u e ñ o s profe-
t lcos . Las facultades ps íqu i -
cas. 1 tomo en 8o. encuader-
nado • • 
D E S O L A C I O N . — Colección de 
preciosas p o e s í a s de Gabrie-
la Mis i r ; . * , tnliisne p | j ¿ l s a 
c h i U n a . 1 grueso tomo en 
r ú s t i c a • -
r - A R T A S DE] A M O R . — Be-
c o p i l a c i ó n de las mejores car-
tas de V í c t o r Hugo . Sciller 
y Benavente . 1 tomo en r ú s -
t ica 
S O F I A . — Ensayos l i terar ios , 
por Amadeo V i v o s . 1 tomo 
encuadernado 
;:NS.\ Y O S AN< ; L p — E S P A Ñ O -
LES por Salvador Madarla-
ga . Shel ley y C a l d e r ó n . L í -
r ica popu la r es ' i añ . . l ; i . Para-
lelos anglo-e:5pañoles. 1 tomo 
encuadernado 
G U I D O D A V E R O N A . — Rayo 
de s o l . Nove la . 1 tomo r ú s -
t ica 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Tea-
t r o . Tomo I I I . Contiene: La 
pena. La azotea. E l nido. 
Las f l o r e s . 1 tomo en r ú s -
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j j A B Á Ñ E R A S j 
R o p a i n t e r i o r de n i ñ o s 
f * » * * l : mismo t í tu lo de Pe-
l * * * * nírecen en estos momen-
IH ^ o f i n e l e s de cines y tea-
^ «tP se ha escoKieio Petit 
^predsa^6" ñada por la Compañía J I desempeflaaa^y^ funclón con 
S P ^ n c u r a oficialmente, des-
** Ínsns e s ^ d i d a s reformas. 
Ju^ de teatro Nacional. 
iflcsf0 iM de Pa thé , 
* ía ciBtfl.^rete Max Llnder. 
Y su intérrnP30 público acudió ayer 
í e Petit Café en el 
5iS O p c i ó n entre las señoras Ha^ c e ^ o n maban María pa_ 
¿«1 ^ r s a l a Z a r . Ana Celia Andreu 
fller1 ^ ^ A f n m c i ó n de la Torro de 
i ^neToledo Consuelo ConlU de 
Sncĥ  T0ífastéll. Herminia André 
B o ^ f ' CDulce María Castro de 
^ Cirdona, 
P E T I T C A F E 
E N O L Y M P I C A Y E R 
Vázquez y Angélica Díai de Hería. 
María del Carmen Armenteroa da 
Zorr i l la y Lourdes Lépe i Oobel de 
Méndez Capote. 
Piedad Sánchez de Pedro. 
Y la gentil Luz Suárez. 
Entre las señor i tas . Nena y TuU-
ta Andreu, Celia y Jennie Marín. Ma-
ría y Consuelo Coll, Alicia y L i l i an 
Echegoyen y Soledad y Luisa Már-
quez. 
Otil ia Cardona. María Antonleta 
Fre i r é , L i l i Consuegra, Nené Arlas. 
Margarita del Pozo, Hortensia R l -
vero y Silvia Gutiérrez. 
Conchita Gallardo, Rosa Saare-
dra, Silvia Sánchez Toledo. 
Y Rosita Sorhegul. 
Encantadora! 
Hoy se d a r á la exhibición de la 
grandiosa cinta Matrimonio y Divor-
cio en el s impát ico Olympic. 
Va tarde y noche. 
queremos dé-
te _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Caanáo mm taza á e c a f é no» deja satisfechos y 
jcarle el elogio supremo, exclamamos: 
¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e 8 , , ! 
BOUVAR, 37 . A . 3 8 2 0 , M-7623 . 
P i T A G I O N T E R M I N A L 
.m-lMlENW DE V L U E R O S Y 
J O T R A S N O T I C I A S 
Monseñor Guerra 
n Arzobispo de Santiago de Cu-
vL Monseñoc Félix Ambrosio Gue-
fné ayer a Bañes para asistir 
inauguración de la Colonia Es-
pifióla-
^ Bector de las Escuelas P í a s de 
Camagfaey 
kver regresó a Camagüey el Pa-
iré Escolapio Francisco Boronat, 
EKtor de aquellas Escuelas P ías . 
El pjyjre Luciano Mar t ínez 
El Rvdo. padre Luciano Mart ínez, 
Director del Catecismo de la M^r-
,,,1 fué a Guantánamo en misión 
UpeciaL 
j l Central llegO después de las 
once 
Como anticipamos ayer, el Cen-
tral de la mañana llegó ayer con el 
jotable retraso a causa del acciden-
te ocurrido en Zaza del Medio a 
m tren de mercancías. 
La P 98 descarri ló 
Ayer en el Enlace del Gae se des-
twriló la locomotora de patio P 98 
temado algún retraso a los trenes 
i t (ruaTtabacoa. por lo que una lo-
comotora de vapor prestó el servicio 
le «ios trenes entre los enlaces Ga-
ndo 7 Gas. 
El General Machado 
Arer ragresó de Varadero -1 Ge-
Vral Gerardo Machado. 
Congresistas 
Ayer negaron de: Cíenfuegos Ma-
luel Rirero, Pepe Lombard. Donati-
lo Valdés Asay, Ernesto Collado, 
Enrique Maza; Ciego de Avila Nick 
Idan, Modesto Maidique- Cárdenas 
lantiago y Octavio Verdeja, Gut-
üermo R. Jones; Colón Antonjo de 
Armas y Francisco Campoa; Perico 
Apllino Lombard; Santa Clara Ma-
tto Ruiz Mesa, Emilio Sampedro, 
«MUei Hernández Leal, José Mul-
J»y, Octavio Barrero-; Trinidad Ra-
"el Alfonso-; Alacranes Manuel 
^ra Montes le Oca; Manzanillo 
"lo Izquierdo; Matanzas J. M. 
^edo; Camagüey Federico Mlran-
Santiago de Cuba Gaso. 
Alcaldes 
•Repesaron a sus té rminos los al-
r^fs de Batabanó y Bolondrón sc-
"J* Anton¡o Pérez Olivera y Ml-
««1 Pundora. 
Manuel Vázquez 
M¡L,nf'¡ de trenes de los Ferroca-
hí ! (.nid0s sefior Manuel Vázquez 
"* a Sagua. 
Silvestre Rienda 
h t l Hha'enda(ío Silvestre Rlonla 
w de Quayoe ayer mafitma. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Pinar del 
Rio Hlginlo Rabanal, Facundo Llo-
verez, Hellodoro Camejo, dootor I . 
López, Gonzalo Llano; Artemisa 
Juan Ramón Gut ié r rez ; Alquízar la 
señori ta Margot Rosello; Central 
Andorra su Administrador Ezequial 
Zublllaga, doctor Corrlaran; Los Pa-
lacios doctor Mat ías Dizque; Güira 
de Melena Manuel Brrwida y la doc-
tora Josefina de la Flor. 
E l Gobernador de la Habana 
El Gobernador de la Habana Co-
mandante Alborto Barreras visitó 
ayer Alquízar y San José de las La-
jas. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santa Clara 
Ayer regresó a Santa Clara el se-
ñor Vicente Soler. Presidente de la 
Cámara de Comercio de aquella ciu-
dad. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Camagüey 
F. A. De'Wolff, Orlando Aguilera, 
Aurio Boza, Manuel Cabrera; San-
tiago de Cuba Salvador Guardado, 
nuestro compañero en la prensa Os-
valdo Bazil, Juan González, la se-
ñora Manuela Fuente de RoJrlguez 
la señor i t a Celina Rodríguez Fuen-
tes y su hermano el doctor Manuel 
Rodríguez Fuentes; Jaruco Ar turo 
Suárez y familiares, el jefe de Sa-
nidad de aquella localidad doctor 
Mart ínez Verdugo; Jovellanoz Fran-
cisco Ñuño ; Esperanza doctor Va-
lentín Rojas y famil ia ; Chaparra 
Carolina Sampera de Gómez; Gi-
bara Gustavo Kelman; Central Car-
men Antonio P é r e z ; Coliseo señora 
de Julio Banntyne e hijos, Enrique 
Díaz; Perico la señori ta Ledia 
Cuesta; Tinguaro Juan Manuel Ros-
setí y familiares; Aguacate señor 
Cantarranas; Cárdenas Ramón La-
rrea; Central E s p a ñ a Pablo M. de la 
Cruz, Manuel Alonso; G u a n t á n a m o 
el capi tán Manuel León Calas y fa-
miliares; Matanzas el ca tedrá t ico 
Combinaciones interiores, de niños, 
para edades de 2 a 10 años, desde 80 
centavos. 
Calzoncillos y camisetas, para eda-
des de 8 a 16 años, desde $1.20 el 
juego. 
Camisetas de punto y de crepé, en, 
todos los tamaños y a todos los pre-
cios. 
Juego» de Tocador de plata f ina, aon polisolr , completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado Burtldo, a precios r e d u c i d í s i m o s . 
" L 4 E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1 . T E L E F O N O A-830S 
(entre Consulado e I n d u s t r i a ) 
de Letras de aquel Inst i tuto Eduar-
do Meireles, Juan Romay; Santa 
Clara R a m ó n Geada. Antonia Fer-
nández Carrera, Adalberto d # Pino 
y del Prado; Sagua la Grande Aiba-
nes; Santo Domingo Manuel Blanco. 
E l Director de la Granja Escuela 
da Santa Clara 
Ayer regresó a Santa Clara el 
Director de la Granja Escuela señor 
Angel Domínguez. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de Cama-
güey Temlstocles Betancourt y su 
hermana Lucrecia, Amparo Bólido, 
el representante a la Cámara Wal -
frido Rodr íguez ; Central Senado, 
doctor González López; Central Dul -
ce Nombre Esteban Zor r i l l a ; Cuna-
gua José Agust ín Freyre y familia-* 
ros; Isabela de Sagua C. M. Morphy; 
Holguln Julio Castillo; Santiago de 
Cuba señor i t a Blanca Pérez, señori-
ta viuda de Pé rez ; Cárdenas Juan 
Antonio Argüel les , Pedro Etchego-
yen y señora , Adolfo H e r n á n d e z Jr; 
Colón doctor Braulio López^ Jove-
llanos Manuel Díaz. Pedro José 
Duarte; Matanzas Eugenio Elizondo 
R a m ó n Montero; Capitolio F e r n á n -
do Loynaz; Santa Clara el ingeniero 
Primit ivo del Por ta l ; Esperanza An-
gel del Valle señor i ta Adela Gotero, 
Viajeros que llegarox 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del Río el Pagador de O. P. 
Luis del Vizo, teniente Rodríguez 
Viera; San Diego de los Baños seño-
ritas Pichardo; Los Palacios Ra-
món Balc índe; Los Palacios Merce-
des Dazca de Enseña t 'y su hijo 
Carlos; Cárdenas Pedro Alcebo; 
Vueltas Evangelio H e r n á n d e z y fa-
miliares; Cruces doctor Camero; 
Manacas doctor José Valdés Gómez 
Remedios Sllvino García sus señora 
y sus hijas Laudelina y Berta y sus 
hijos Alejandro y Otton; Jovellanos 
Eloy Manzano, Pedro Ledo y fami-
liares; Colón Ju l i án González Ce-
pero y familiares. 
ANUNCIO OE 
P A R A L A S D A M A S 
v AOIAT 
i 
/ j í R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y seguro a j u s t e , a l a v e z 
q u e lo m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
las c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r las l í n e a s j u v e n i l e s 
y todas sus i n n o v a c i o n e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n i n s u p e r a b l e s , p o r c ó m o d o s , e l e g a n t e s , 
b o n i t o s y n i ó d i c o s d e p r e c i o . . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
R E P R E S E N T A N T E S : 
A G U I A R 122. BRANDON B R O T H E R S & CO. H A B A N A . 
m n 
. 1 1 Ü 
H O S E S M A T O O F R E C f i R Ü N E X P L E N M D O S T O T I D O D E : 
C A M I S E T A S de P. R . 
C A M I S E T A S de H . R . 
C A M I S E T A S de diferentes cali-
dades. 
C A L C E T I N E S de H . R . y H . B . 
C A L C E T I N E S de ho lán , seda y al-
g o d ó n . 
PAÑUELOS de ho lán y a l g o d ó n , 
blancos y de color en estilos 
m o d e r n í s i m o s . 
V I C H I E S para camisa* finos y ele-
gantes. 
precios m m E E D u e m o s 
G G 
L A E L E i A M T 
M M A L L A Y C O M l P O S f Í E L A . • T E L F . A = 3 3 I 
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J 
De San Ml^ueil do los Bafios 
Del alegre y concurrido lugar de 
temporada llegaron ayer tarde por 
el tren de Calbar ién <iue trajo más 
de 30 minutoa de retraso el señor 
Erenesto Otero y su hija Bmma y 
Timoteo Mur l l lo . 
I/legó ol Yath Olub de Clenfuegos 
Como hablamos anunciado ayer 
tarde llegó el doctor Francisco Dor-
ticos acompafiado de sue familiares 
y de la t r ipulación del Cienfuegos 
Yath Club que t o m a r á parte en las 
próximas regatas. 
' Viajeros que saJieron 
Por distintos trenes fueron a 
Unión Pedro Manuel Quintana y el 
Ingeniero de aquel distrito ferroca-
rri lero Twlggs; Guara Manuel Bár-
cena, Guillermo Pérez Cas tañeda , J. 
M. Pendáa ; Madruga doctor Juan 
Vallhonrat, el Presidente del Conse-
jo Provincial de la Habana Santia-
go Váre la ; Güira de Melena doctor 
Virgi l io Arango y Mestre; San Fe-
lipe Oscar AgustI y su h i jo ; Melena 
del Sur señora Rosa Blanca de Del-
gado y su hija Mirsa y su hijo Hu-
go; Ba tabanó Nicaslo Bar^el t la ; 
Matanzas Antonio Llera, Rafael Ló-
pez Toledo contratista de viañ fé-
rreas, 'Justo Rossl, Federico Lav in ; 
Cárdenas señora ' Eugenia Bengo-
chea Juana Rivero, doctor Juan' An-
tonio Dulzaide; Carmen ^Aurelio 
Fe rnández de Castro; Aguacate seño-
ra Mercedes Pino de Díaz y su her-
mana Vita l ia . 
E l d í a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
ven, plano, por la señor i t a Oti l ia 
Anzola. 
8.—Comedia infant i l Las Golosi-
nas, M. Marlnel, por las n iñas Bér-
t l la Mart ínez, María Teresa Ansola 
y Claudlna Pérez . 
Segunda parte 
1,—Do» palabras, por el sefior M i -
guel Mart ínez, Secretarlo de la Aca-
demia "Ignacio Cervantes." 
U R E G E N T E 
MEPTUNO Y AMTSCTAD. 
No olviden que las ma.s bellas Joyas, 
de todas cla«es, las encon t r a rán en 
tsta casa y a precios tentadores: So-
lltarioa de brlllantefi en sortijas y 
artftes, collares, pulseras, relojes, yu-
gos con pedrer ía , bolsas de oro, a l f i -
leres de corbata, cuanto puedan de-
feear. 
Objetos de plata, antiguos. Faci l i -
tamos dinero eobr* alhajas a módico 
in terés . 
Oapín y Gaircía. 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la pftg. P R I M E R A ) 
Imagínese usted lo que significa es-
te descubrimiento d^l Dr. flouse, si 
es cierto todo lo que éi sostiene. Ya 
nadie podr ía mentir. Ya todo el mun-
do t endr í a que decir la verdad. El 
que no la dijara podría ser fáci lmen-
te sorprendido. 
¡La verdad! Lo que más odia la 
humanidad. Si el Dr. House llegara 
a comprobar de una manera feha-
ciente que su deficubrimiento r.ñ efec-
tivo, que no hay ninguna exagera-
ción en sus aseveraciones, y se some-
tiera a votación popular un proyecto 
quo tendiera a concluir con la vida 
del Dr. House y cou su deácubrimien-
to, para que j a m á s pudiera ponersej 
en práctica, la humanidad, reunida 
en comido público, dec re t a r í a por 
mayoría casi absoluta el que se con-
denara al Dr. House a la pena de 
muerte por su crimen de lesa huma-
nidad y que se enterrara ©n el o lv i -
do para siempre su descubrimiento 
nefasto. 
¡La verdad! lo que odia la humiani-
dad. ¡La verdad! lo que m á s teme 
ia- humanidad. ¿Querr ía usted que 
alguien pudiera hacerlo una aplioa-
ción de escopolamina y que durante 
su sueño ^n que su conciencia esté 
en b\ crepúsculo , tenga que contestar 
la verd»d a cuanta pregunta se le ha-
ga? Hombre, mujer, joven, anciano, 
rico, pobre, cualquiera qüfi sea la 
condición, la edad, la nacionalidad, el 
sexo de la persona a quien se le pue-
da sorprender la verdad, toda la ver-
dad, que conoc* ¿no t embla r í a ante 
las revelaciones que t end r í a que ha-
cer? ¿Nada escondido en el pasado? 
¿nada escondido en el presento? ¿nin-
gún proyecto escondido para el futu-
ro"? Si tai es el caso, si ese hombre 
o esa mujer son puros, inmaculados, 
de acción, da palabra y de pensamien-
to ¿no saben acaso alguna verdad 
^•rrible que afecte a su padre o a 
su madre, a su hermano o a au her-
mana, a su hijo o a su hija, a su 
amigo o a su amiga? 
La verdad, toda la verdad, dts-
nuda, escueta, es lo que más odia la 
humán idad es lo que más teme la hu-1 
manidad. 
Y el Dr. House se jacta ante un Con-
greso Médico d« haber descubierto 
una droga que hará decir a todos los: 
hombres la verdad. Si todavía el doc-: 
tor no ha sido linchado, si todavía | 
no se le considera abiertamente el 
en«mligo máa terrible de la humani-j 
dad, es porque nadie cree que au des-! 
cubrimiento descanse on una basei 
científica y sea /a verdad. Si lo fue-! 
ra. el Dr. House habr ía hecho un des-
cubrimiento más nefasto que el de la 
dinamita y de los venenos. 
2. -.—La Castagneta, Kentter, pia-
no por la señor i ta Eulalia García. 
3. —Gaveta de concierto, Davidad 
Popper, v io l in , por el niño Pedro 
Singla acompañado por el Maestro 
señor Torres. 
4. — N ú m e r o s de canto por la se-
ñor i t a Martina Olaechea. 
6. — L a Sensitiva, poesía recitada 
por la señor i ta Josefina Sánchez. 
$.—Marcha Húnga ra , Saint a Pest 
Howalshi a dos planos por la seño-
r i ta Mar ía Teresa Goicoechea y el 
señor Torres. 
7. — N ú m e r o s de canto por las se-
ñori ta» Dulce María y Carmen Goi-
cochea. 
8. —Poutpurr f de Aires Españoles , 
Sarasate, piano a cuatro manos por 
las señor i tas Dulce Mar ía y Carmen 
Goicochea. 
9. —Comedia E l Balcón, F. P í y 
Arsuaga, por las señor i tas Martina 
Olaechea, Clarisa Curbelo, -Josefina 
Ansola y Eulalia García. 
DIA 25 
A las seis de la m a ñ a n a diana por 
las calles de la ciudad por la Ban-
da Municipal que dirige el Maestro 
señor Ramón Egea. 
A las ocho y media, en la Capilla 
del Sanatorio, solemne misa con or-
questa que ce lebrará el doctor Ve-
nancio Novo, Pá r roco de Cárdenas y 
sermón a cargo del elocuente ora-
dor sagrado Padre Modesto Roca, 
Rector de lafe Escuelas Pías y Cape-
llán del Santuario. 
Terminada la Misa, las Autorida-
des, personas invitadas y socos se-
rán obsequiados, como de costumbre, 
por las Secciones de Beneficencia y 
Recreo y Adorno. 
A las ocho de la noche retreta por 
la Banda Municipal en el Parque de 
Colón. 
A las nueve, suntuoso baile en los 
Salones del Casino Español . 
Damos las gracias al señor A n -
tonio Rodríguez Medina, nuestro es-
timado amigo, por la atenta inv i ta -
ción que nos ha remitido para d i -
chos actos. 
L a s M a d r e s S a n a s T i e n e n 
H i j o s S a n o s 
E l período de tiempo antes del nacimiento del nifio debe 
ser de felicidad y alegría, de esperanzas sonrosadas y de ensue-
ños maternales. Así normalmente lo ha decretado la naturale-
za. Pero las enfermedades y debilidades que padece la humani-
dad han tomado esta época en una via dolorosa, y por esta 
razón las futuras madres esperan este período con temor y 
aprehensión. 
Pero en el Compuesto Mitchella la ciencia moderna ofrece 
un alivio eficáz y seguro en estps sufrimientos indecibles, evi-
tando mucho dolor antes y durante el parto. Es una ayuda 
científica para la naturaleza, y normaliza la condición de la 
mujer, vigorizando su estado debilitado y estimulando las 
fuerzas naturales del sistema. De esta manera evita a la mujer 
en cinta, así como a la madre, cualquier trastorno; hará que 
el parto sea fácil y da salud y robustez a l n i ñ e a n t e s y después 
del nacimiento. E l Compuesto Mitchella se vende en todas las 
farmacias, boticas y droguerías. 
Pida ol libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana. 
DR. J . H . D Y E MEDICAL INST1TUTE, Buffalo, N. Y . , E . U.de A. 
F O L L E T I N 
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Recomo la roca 
NOVELA 
TRADUCCION DE 
GERARDO M E D E L 
® * V f n * — ' ' • 
*• la \ ^ ,ibrerla Acad*m1«u 
V'ud» • hijos de OonrAlex. 
á t a l e s de Payret) 
JJ. (Continúa.) 
^oSntlctaDdo a su Paso una serie 
5* ^ toCaLPOr la desenvoltura «on 
^radorer, 1010 y ^ P u J » ^ « lo» 
S ^ ' ^ S ^ H antÓ a su P r i ™ 7 M l -
S011̂  a nn ^ que volvían hacia 
vowC%;0;,toA S i e m p r e del 
L i * 1 ^ del < dlCÓ COn un gesto 
ctm , en subteniente, y 
Eí0un S 0 u h n » mímica expresiva, 
r h 4 ( 1 ^ n de i0.18 naríz ^ Juan. 
^ ' I n f o i u burlonamente. 
Si*0 bofeta^? habr ía re-
fc.* 8 a ^ e ¿ a d ! ! J a ^ s ha dado 
^ ' ^ V ^ P a d r e w 
a casa, mas Inquie-tud Un 
^ ^ r l j u ' ' ' V 1 hubiera que-
Mf J^ido. no obstante, 
hacer a'go de él, porque es intel i -
gente. . . Y tiene re lámpagos de bue-
nos sent'mier.tos. . . Pero ¡es una 
vida desperdicía la! • . 1 
A l extremo del puente separá ron-
fe los dos amigos: Juan, para vol-
ver hacia A r t a i t z e r h ; su amigo, 
para dar la vue'.ta por el muelle de 
Ciboure. 
Antes de Internarse en el camino 
de sirga, Juan se regis t ró para dar 
a Carlos la limosna acostumbrada. 
— ¡Ruega mucho por nosotros—le 
dijo—qUe bien lo necesitamos. 
— L o sé, Juan de A r t a i t z . . . Mu-
chas cosas llegan a mi* oídos mien-
tras estoy en la esquina del puente. . 
¡Dios t© prueba. . . pero, créeme, no 
temas al porvenir! . . . las tempesta-
des pasan y el sol reaparece. . . Eres 
fuerte y tler-es s a l u d . . . ¿No es eso 
lo esencial? 
VI 
E L CONDE DE R I O O ü R O 
Miguel de Bandos había dejado 
por la m a ñ a n a Et-chegorrla con el 
corazón palpitante de alegro espe-
ranza, y regresaba triste, desani-
mado. . . 
A su alrededor, sin embargo, to-
do parecía conspirar para ahuyentar 
de- su frente la preocupación que 
¡e ensombrec ía . . . 
E l lo! ponía en todas partos su 
bella alegría luminosa. . . Inundaba 
el muelle do Ciboure. . . cubría do¡ 
pajuelas de oro ol N i v e l l e . . . prer1-
día llamas en las vidrieras de las 
villas do San Juan de Luz, que se 
d is t inguían desde el otro lado del 
agua-. . 
Pero Miguel conocía demasiado 
Ciboure para que todo aquello pu-
diese arrancarlo a sí mismo; fué 
preciso un acontecimiento exterior 
para obligarle <; levantar la cabeza. 
Hab ía llegado a un sitio en que 
el muelle se estrecha súb i t amente con 
lo Inesperado pintoresco de las vías 
de an taño , cuando alguien gri tó de-
t rás de él: " ¡ H a l a ! " 
Instintivamente Miguel so echó a 
un lado, y ante él pasó una carre-
tela arrastrada por cuatro muías cu-
riosamente enjaezadas, que sacudían 
a trotar, vuelos de pompones rojos 
y verdes. 
Un negro do elevada estatura Iba 
sentado junto al cochero. 
En el Interior del carruaje se re-
pantlrgaba el viejo de barba blan-
ca a quien Miguel recordaba vaga-
mente haber visto en el mercado; su 
mirada, singularmente incisiva, en-
volvó al joven of ic ia l ; despuéá las 
muías , contenidas al dar la vuelta, 
volvieron a tomar su paso anterior, 
y el lujoso coche desapareció en d i -
rección de Socoa, la aldehuela que 
se asienta en uno do los picos de 
la bahía de San Juan de Luz. 
Aquel encuentro había apartado 
un poco el curso de '.as Ideas de M i -
guel; ahora se acordaba de que su 
madre habíalo recomendado por la 
mañana que no se retrasase para el 
almuerzo, porque habla un convi-
dado. 
¿Quién ora aquel convidado? No 
habr í a podido d e c i r l o . . . su espíri--; 
tu estaba en otra parte cuando se 
!e hizo aquella not i f icación; pero 
: indudablemente era un personaje de 
¡ importancia. 
Para ir mas de prisa dejó el ca-
mino real que bordea la bahía , y qua 
I ha sido tomado a golpes de azadón 
sobre la colina, para echar por un 
I atajo que sube directamente a Et-
j chegorrla. 
E l castillo se ocultaba en un re-
| pliegue de las colinas que ondulan 
I a lo largo do la cóstaT especie de 
o'as verdes, que anuncian el gran 
levarilamiento cuyas masas azules 
, cierran el horizonte. 
Era, a pesar <ie sus torrecillas 
cuadradas y araenedas, con preten-
siones feudales, de construclóu re-
lativamente reciente; del antiguo 
castillo no quedaba ya mas que una 
torre vestida de hiedra y un lienzo 
: de pared, medio desplomado en la 
hierba, que so habían respetado pla-
i desámente en un r incón del parque, 
j en el que desempeñaban el papel de ¡ 
aquellas fábr icas: templo, gruta o! 
¡ r u i n a s artificíales, de que' sembrá- ! 
I banse an taño los jardines a la fran-l 
cesa. 
Un amplio cuadro de césped, ani-
mado por macizos de hortensias azu-
les, y canastillos de geranios rosas, 
1 se extendía ante la fachada princi-
pal, separando dos paseos carrete-
ros que Iban a juntarse en la ave-
sida principal. 
Miguel pene t ró en el parque por 
una puertecita y se deslizo sin ser 
advertido en el castillo. 
Esperaba llegar a su cuarto sin 
encontrarse con nadie . . . pero su 
esperanza no se real izó: al pie de 
la escalera principal, cuyo paso guar-
daban caballeros ferream.-mte aco-
razados, encontróse de manos a bo-
ca con su madre, que bajaba. 
La señora de "^tchegorri habíase 
esmerado en su a t av ío : vestido de 
seda y pañolera de escaje; pero ape-
nas se notaba, pues por pi lvi legio 
especial qu-3 tenia, sus vestidos, por 
bien hechos que estuvieran, nunca 
se ajustaban a su busto delgado y 
las adornos q\:e los avaloreaban des-
ce el j^ lnu-r día colgaban lamenta-
bles y mustio-?. 
— ¡ C ó m o ! — e x o l a m ó — . ¿Todavía 
no estás ves t ido? . . . ¡Dato p r i sa ! . . 
El conde de Río Ouro está abajo. 
—¿Quién es ese roblo extranjero? 
— ¡ U n nabab b r a s i l e ñ o ! . . . Posee 
minas de o r o . . . minas de diaman-
t e s . . . taciendas tan extensas como 
provincias. . . E l otro día hizo un 
inmenso favor al señor Etchegorr l . 
Ya te lo c o n t a r á n . . e« toda una his-
toria . . . Pero ¿qué te pasa?. . , ¡Me 
escuchas con cara de desenterrado! 
— ¡ A h , mamá , si supieras! . . . Los 
de Arta i tz . . . 
— ¿ Q u é ? 
— ¡ E s t á n arruinados! E l señor de 
Artai tz se había constituido fiador 
de un amigo. . . ¡Y ahora se lea 
obliga a pagar esa deudas La seño-
ra de Artai tz quiere vender sus ca-
sas. . . Juan busca una colocación 
de secretario o de preceptor. . . ¡Has 
ta María-Ana piensa ser ins t i tu t r iz . . 
como si hubiera nacido para ese 
triste oficio! 
La señora de Etchegorrl, al escu-
char, había apretado con fuerza los 
labios. 
—Ya volveremos a hablar de to-
do eso—dijo con alguna sequedad—. 
Por el momento, lo que tienes que 
hacer es darte prisa. 
Y mientras la señora acababa de 
bajar los úl t imos escalones en un 
continuo crujido de seda, Miguel lle-
gó a su auarto ahogando un suspiro. 
Lo preve ía . . . Su madre se r ía hos-
t i l . . . Le faltó poco para pretextar 
un dolor de cabeza a f in do no ver-
se obligado a asistir al almuerzo. 
Sentíase de un humor Insoporta-
ble, pronto a armar pendencia al 
mundo entero. 
¿Y el conde bras i leño? ¿No seria 
uno de esos rastacueros que se en-
cuentran por docenas en los balnea-
rios, y no se le habr ía acogido con 
excesiva ligereza?.. . 
Pero sus prevenciones se derrane-
cleron cuando, algunos minutos mas 
tarde, se encontró en presencia del 
sefior de Río-Ouro, en quien acaba-
ba de reconocer al propietario de 
la carretela con mu lks . . . No; aque-
lla frente podoroaaj, aquellos ojos 
de Inteligencia soberana, no debían 
de pertenecer a un vulgar aventurero. 
A su ftido, el sefior de Etchegorrl 
se reducía a ú n ; parecía mas acha-
parrado, mas arrugado, como un 
arbusto que se hubiera detenido en 
su desarrollo junto a una encira 
vigorosa . . . 
Miguel habíase inclinado ante el 
huésped de su padrastro. 
— ¡ M i h i jo !—pronunc ió con én-
fasis la señora de Etchegorrl. 
Y nada mas que por la manera 
con que fueron dichas aquellas dos 
palabras comprendíase que había 
puesto en él todo su orgullo, todai 
sus esperanzas. 
El conde tendió la mano al Joven. 
—No necesito preguntarle a us-
té si es un muchacho de méri to— lo 
dijo afablemente—; el uniforme quo 
lleva me Jo d i c e . . . Por mi parte, 
no tengo la dicha de verme revivir 
en un h i j o . . . No he tenido nunca 
mas que una hija, que tuve el do-
lo^ de perder hace algunos afios. . . 
Mi yerno, el sefior de Bolmonte, no 
le sobrevivió mas que un afio, y me 
dejaron solo con dos nietas . . . 
—¿Están aquí con usted?—inte-
rrumpió la sefiora de Etchegorrl. 
—No, sefiora; están todavía en 
Arcachón. donde hemos pasado el 
Invierno. Esperanza la mayor, es do 
consti tución muy delicada.., Dolo-
res, la mas pequefia. es, al contra-
rio, un diablejo rebosante de salud 
Sin embargo, es la hija de las U-
grlmas, puee BU nacimiento cosM 1» 
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H A B A N E R A S 
l A X K S DE FAUSTO 
Muy favorecido. ^ 
En animación completa. 
Como siempre los lunes, sur, pre-
dilectos lunes, veíase anoche así 
Fausto. . , i . 
En la tanda final, donde se P::IU-
bía la emocionante cinta Fadronos 
<le Corazones, ofrecía un bom; . 
pecto la terraza. 
Ci taré la concurrencia. 
Fn i/nipo selecto. 
Mercedes Romero do Arango. Jo-
Kolina Embü de Kohly y Eulalia Vie-
ta de Miró. 
Flora Ruiz de Kohly. Julia Mif.a 
de Varona y Carlota Valencia de 
Santos. • 
Josefina Coronado de Marín, Mer-
cedes Azcarreta de Villaverde. Con-
suelo Conill de Rodríguez Castell. 
i Rita Fe rnández Taquechel de Cruse-
i Has, Ada Espinosa de García Ban-
! go. . . .• 
Y por úl t imo, la gentil esposa del 
' querido ronfrére de LA Discusión, 
Evangelina de la Vega dé Céspedes. 
Entre las señori tas . GracleUa Po-
' la. Cristina de la Cruz y Maricusa 
García. 
Y Mina Almeyda. 
Gent i l ís ima! 
Hacíase advertir anoche entre 'os' 
a?íduos a Fausto la ausencia del se-
ñor Antonio Sastre. 
Es tá enfermo, padeciendo de una 
molesta fiebre gnppal, el di l lÉente, 
amable y muy querido manager del 
coliseo de Prado y Colón. 
Mis votos quedan hechos Por su pronto restablecimiento. 
REGRESO 
De vuelta. i 
El señor Luis Freixas. 
Llegó ayer, en el correo de la f l o -
rida, procedente de Nueva York. 
Viaje que tuvo que emprender ba- ¡ 
jo la dolorosa impresión de la no-
ticia del fallecimiento de su aman t í -
sima madre. 
Asi regresa a Cuba. 
Reciba mi pésame. 
DE AMOR 
Un compromiso más. 
Muy s impát ico. 
Para el señor Francisco Arias, re-
presentante en esta capital de casas 
extranjeras, ha sido podida la ma-
no de Graziella Arias"" y Ferrer. 
Bella señori ta , hija del que fué el 
teniente-Vicente Arias, de la Poli-
cía Nac/onal. 
¡Enhorabuena ! 
B O L S A S D E O R O 
E l surtido m á s completo y va-
riado en bolsas de oro 14 y 18 
kilates para niña y señora. 
Igual en relojes de' platino y 
brillantes. 
Para todas las fortunas. 
m t m E L G ñ L L O 
O B J E T O S D E ARTE Y 
LAMPARAS 
S A X D A L I O C1ENFUEGOS y Ca. 
Expos ic ión : Obrapla, esq. a Habana. 
F á b r i c a y Talleres: Compostela, 46. 
""Todos los t r a n v í a s le dejan all í . 
vens;a que no t a r d a r á por ley natu-
ral . 
La comisión se re t i ró muy satts-
fecba dfc las atenciones de que fué 
objeto por parte de las dos más al-
tas figuras gubernamentalee de Ir. 
provincia. 
entusiasmo; dudamos que la 
DUELO 
La nota trist*. 
No falta j amás . 
i ballero y un amigo leal, bondadoso, 
e jemplar ís imo. 
Sensible pérdida. Sorprendió ayer a todog dolorosa-
mente la noticia de la muerte del f Que aoioto con pena, 
doctor Julio Carrerá . 
Un buen médico, un correcto ca- Enriqne FONTANIüLS. 
| E l M a y o r S u r t i d o . . . | 
(H ' Por eso encon t r a rá siempre en esta casa todo cuanto su gusto Q| 
R de'icado pueda exigir. Vis í tenos y a h o r r a r á tiempo e indecisio- ¡Jj 
tn nes, y a la vez le será un deleite el seleccionar ectre las muchas Dj 
JO preciosidades que exhibimos pn nuestros salones. 
La casa preferida de los regalos. 
" L 4 C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , OBJETOS D E A R T E . LAMPARAS Y M F E B L E S D E 
LFJO. 
|3 Av. de l lalla 74 y 76. Teléfonos: A-4204—M.4632 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
S A N T I A G O 
P A T R Ó M ) D E ESPAÑA 
MAÑANA 
Cuente con nosotros para obsequiar a su amigo como él se merece. 
Sabemos lo que más íe gusta.—Lo atenderemos enseguida. 
Dnlces.—Helados.—Licores finr*;, 
" L A F L O R C U B A N A 
GALIAJSO Y SAX JOSE. TELEFONO A-4284. 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 
DE SANTIAGO D E L A S VEGAS 
Julio 19. 
JyOS SANTOS PATRONOS 
"Programa de las fiestas que se 
celebraran eVi esta ciudad, los d ías 
24 y 25 de los corrientes, eivjionor 
de sus Santos Patronos Santiago 
Apóstol y Nuestra Señora de las 
Mercedes: 
Día 24. 
A las 5 a.m.: Repiques de campa-
nas. Diana mill tax. 
A las 11 ea, m.: Comenzarán las 
esquilas con intervalos de media ho-
ra hasta l&s 12 del día, en que se 
dará un prolongado repique de cam-
panas, acompañado de voladores. 
A las IVz p. m.: Se ce lebrará en; 
la Iglesia Parroquial, el rezo del I 
Santo Rosario, y después se can ta rá i 
la Salve a toda orquesta. 
A continuación fuegos artificiales, 
frente al 'Parque "Juan Delgado", 
a cargo del notable pirotécnico señor 
Sixto González. Dicho acto será ame-
nizado por la orquesta del señor Jo- i 
sé Alemán. 
A las 9 p. m. : Cran baile de sala ', 
en los salones del Casino Español , I 
por la orquesta del profesor s e ñ o r ' 
José Alemán. 
Func ión c inematográf ica en Iqs i 
hermecos salones del teatro "Popu-
lar", del Centro de Ins t rucc ión y \ 
Recreo. 
Día 25. 
A las 9 ^ a. m. : Solemne misa: 
de ministros. La capilla musical que 
dirigen los afa-mados profesores Pa-
lau y Núñez. i n t e rp re t a r á la Misa 
del maestro "Perosi", cantando en ! 
el ofertorio el "Crurif ixis de Fau-
re", y a la te rminación el Himno de 
la Santfe ma Virgen. ^ 
A la te rminac ión el Santo Evan- ; 
gello, ocupará la Sagrada Cátedra 
el e locuent ís imo orador sagrado Mon-
señor Santiago G. Amigo, Protonota-
rio Apostólico. 
En el momento de la elevación se 
d i spara rán gran n ú m e r o de bom-
bas a l ' igual que a la te rminación 1 
de la mi-a. 
A las 10 a. m.: Gran match de, 
tiro de platillos por el afamado Club i 
de Cazadorew de esta ciudad. 
A las 2 p. m.: Desafío de Base 
Ball en los terrenos de "Acuña Pavk' 
entre dos afamados Clubs de la Ha-
bana. 
A las 3 p. m. : Grac oso juego de la 
"Cucaña" , en el Parque Mart í . 
Alas 5 p. m. : Torneo de cintas 
para jinetes en el tramo» de carre-
tera comprendido entre las calle,. Dos 
y Seis. 
A las 6 p. m. : Procesión de las 
Sagradas Imágenes del Apóstol Sap-
tlago y Nuestra Señora de las M T -
cedes, que reco r re rá las callee de 
í o s t u m b r e . 
A la entrada de la procesión se 
quemarán vistosos fueeos artlfi-iales 
a cargo del maestro Sixto González. 
Dicho acto s e r á amenizado por la 
orquesta. 
A las 9 p. m . : Baile de sala en las j 
sociedades "Centro de Ins t rucción y 
Recreo" y "La Gloria", con afama-
bas orquestas. 
Durante las dos noches h a b r á re- ' 
treta en el Parque "Juan Delgado", 
por la banda municipal infant i l , que 
dirige el reputado profesor señor 
Escalante. 
La comisión organizadora de es-
tas fiestas la componen los señores 
Ju'.n R. Díaz, Joaqu ín Cá rdenas y 
Clises Montero. 
Existe g'-rii aniinacióu en el pue-
blo. • , ' 
ESPECIAL. 
BIENVENIDA 
Desde el lunes se huilla en esta lo-
calidad dónde se propbne pasar una' 
} corta temporada, la espiritua: seño-
| r i ta Leoní a Agudín, damita que por 
su elegancia, su belleza \y v i r tud , es 
orgullo de la mejor sociedad de Ma-
yajigua. 
El corresponsal que estima en lo 
oue vale la sincera amistad de la« 
s imp^ica LUa. al darle la bienveni-
da, le desea una grata estancia en-
tre nosotros. 
E | CorresponsHl. 
DE AGUACATE 
Fl fHa de nuestra Patrona 
Como prometimos en nuestra úl-
tima crónica ccn tmuámos relatando 
los festejos celebrados el 16 del ac-
tual en honor de nuestra excelsa 
Patrona la Virgen del Carmen. 
A l igual que (W dia anterior, éste 
amaneció hermoso y sereno, pare-
ciendo que las fiestas t endr ían un 
epílogo lisonjero. 
Por la mañena , después de reco-
rrer ia Banda Municipal, la que ame-
nizó todos los actos, nuestras princi-
pales calles tocando Diana y termi-
nada la gnan misa de comunión ge-
neral, se celebró solemne misa can-
tada 4 toda orquesta, encont rándose 
El templo repleto materialmente de 
fieles. 
E! panegírico fjstuvo a cargo^riel 
ilustre orador sagrado Rdo. P. -fLu-
riano Martínez, que fué escuchado 
con religiosa devoción. 
Nuestro querido Párroco Rvdo. 
P. José Ramón Rodríguez, a quien 
se le estima y ^dmlra en el seno de 
esta sociedad por sus relevantes pren-
das personales, incansable actividad 
y carácter franco y bondadoso, debe 
sentirse satisfecho ya que a él exclu-
siwmente debemos que estos cultos 
estuvieran revesinos de gran solem-
udad. 
Pero el tiempo que por la m a ñ a n a 
se mostraba r isueño y al»gre. cam-
bió por la tarde, no pudiendo cele-
brarse la procesión religiosa, por la 
pertinaz l luvia que durante dos horas 
consecutivas no tuvo un momento de 
receso. Acordóse aplazar la procesión 
para el próximo domingo 22 del mes 
en curso, existiendo extraordinario 
DESDE CHAMBAS 
i - " - " — y no 
afluencia de público ha de ser tan 
numerosa como la de los dias 15 y 16. 
Para las tres de la tarde estaba' 
anunciada la llegada del Gobernador 
de la Habana. Comandante Alberto 
Barreras, asistiendo a la Estación, 
donde se le t r ibutó oariftoso recibi-
miento el Ldo. Luis G. Bolaños, A l -
calde Municipal; el tenicate de la 
Guaidia Rural Sr. Jorge Rivera, e l . 
doctorM. de la Concepción, Juez Mu-
nicipal, el señor Juan Bolaños en 
.representación ,de los liberales de 
Madrugu; representaciones de las 
distintas Sociedades y pueblo en ge-
neral. Improvisándose entusiasta ma-
nifestación al frente de la cual iba 
nuestra * Banda Municipal . De allí 
partieron a la Sociedad El Nuevo 
Pensamiento, siendo recibido por su 
culto P re s iden t e / s eño r Claudio Cen-1 
tollos y demás directivos, donde fue-1 
ron ^pléndidamei j te obsequiados. 
Después la comitiva se dirigió a la 
Sociedad Liceo, d.mde también se le1 
recibió cortesmente. A las 8 p. m.j 
par t ió el Gobernador para la Habana 
después de presenciar, realzándolos 
con su presencia, diversos actos, coij-
tándose entre ellos el interesante 
torneo de cintas a caballo donde ven-I 
ció el Bando Azul merced al gran, 
corredor Sr Ramón Ramírez . 
Por la noche se quemaron variadas 
piezas de fuegos artificiiaies donados 
por la Colonia china. E l público que-
dó muy complacido. 
A las nueve p. m. dieron comienzo 
dos magníficos bailes en las Socie-
dades Liceo y Nuevo Pensamiento La 
comisión de festejos ha ootenido uní 
gran éxito por estas fiestas tan supe-, 
riores. 
No terminaremos sin elogiar a la 
policía municipal que ha sabido 
mantener el más completo orden en 
estos dos dias de verdadero movimien-
to, por la reunión de, centenares de 
personas. Aquellos que se preocupa-
ban por el orden en esos dias ya es-
ta rán tranquilos y ' h a b r á n visto que 
no hizo falta la ayuda de la policía de 
Gobernación. 
De \W<* 
El dfa 15 del actual, part ió nim-
bo, a España, su tierra naital, el dis-
j t inguito comerciante de esta plaza se-
j ñor Celestino Alvarez, al que acom-
I pañan su elegante esposa señora Ana 
i Montero y sus monís imas hljitas Ma-
riña y Ana. 
Va nuestro estimado amigo a Tlsí-
tar sus familiares y en xíaje de re-
icreo, que nosotros deseimos le sea 
I gra to y feliz. 
1 El Corresponsal 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
Cualquiera creería que no es un 
corresponsal de un periódico Inglés 
el que ha escrito esta doctrina, por-
que realmente es la misma que están 
practicando en estos momentos los 
Estados Unidos en Lausana contra 
Ingleses y franceses para favorecer 
a los turcos, y que se ha llamado des-
de que Mr. Hay Secretarlo de Estado 
de los Estados Unidos la estableció 
respecto de la China con el nombre 
de "puerta abierta". 
' Y en este mismo sentido sigue di-
ciendo el corresponsal del "Times" 
•MI Tánger , que no puede realizarse 
ningún progreso r i mejora de la ciu-
dad hasta que el estatuto quede defi-
nido, y se pregunta: ¿quién ha de 
estar investido de los poderes ad-
ministrativos? 
Y contestando "que es Indudable 
que el Sul tán es la autoridad supre-
ma, y que Inglaterra no disputa su 
soberanfa. agrega que sus Decretos 
son los del Residente francés, y nues-
tro país, añade ('la Gran' B r e t a ñ a ) no 
admite que Francia actuando por 
mediación del Sultán, que es el que 
le seryir ía de testaferro, disfrute en 
Tánger de la si tuación de Poder So-
berano en esa zona. 
Basta con decir ésto, para asegurar 
desde ahora que no ha de prevalecer 
ei propósi to de Francia de que ten-
ga el Sul tán la soberanía en Tánger 
y que sea ella la que mueva la maro 
de ese Sul tán al publcar Decretos, 
poique no queriendo Ingaterra que 
eso sea así y no quer iéndolo tampo-
co España , es Indudable que no pue-
de prevalecer la opinión francesa; y 
el mismo "Times" de Londres ase-
gura que la actitud del Gobierno es-
pañol se cree allí es opuesta a dejar 
a Francia la acción libre para mono-
polizar el porvenir de Tánger y aña-
de, "en lo cual se ercuentra España 
en cordial acuerdo con la Gran Bre-
t a ñ a " . 
De ese callejón sin salida que im-
pide la posibilidad de una solución, 
nació la Idea de la Conferencia; pero 
las diferencias de criterio entre 
Francia y Inglaterra y entre Francia 
y España son tales y tan marcadas, 
que el Goblerro inglés ha juzgado 
prudente que se celebrase, una reu-
nión preliminar de técnicos que d( «3 
preparar las bases con arreglo a ¡as 
cuales la Conferencia pueda des-
pués celebrarse con provecho, y esta 
proposición es la que ha sido adop-
tada . 
De manera que es muy posible que 
la suspensión de la Conferencia has-
ta después de pasadas las vacaciones 
del estío, obedezca a que los peritos 
o ténícos no hayan dado todavía una 
norma de acuerdo o de solución, y 
nosotros nos atrevemos a asegurar 
que tampoco podrán darla nunca 
porque los té rminos «on completa-
mente irreductibles entre las tres na-
ciones . 
Añade el corresponsal del 'perió-
dico el "Times" que España no ha 
enunciado ningún programa fuera 
de su aspiración a que Tánger sea 
incluido en la zona de protectorado, 
españo la . 
E10er i to de España segñn un te-
legrama de Madrid, comunicado en 
el día 19 a la prensa francesa en esa 
Conferencia de Tánger es el Marqués 
de Torre Hermosa, a quien conocía-
mos en Madrid con el nombre de Dio-
nisio López Robert, y perteneciente a 
¡a carrera diplomática. 
Es curioso, sin embargo, que se-
gún publica "La Voz" del día 21 de 
Junio, un súbdi to francés haya esta-
blecido en Tánger una fuerza de po-
licía particular que hama él "pro-
tectora" para garantizar a sus aso-
ciados contra robos y agresiones noc-
F A R A N D Ü L E R I í 
(Viene de la p á g . TRES) 
con sus ruidosos y recientes victorias i 
| en el "Cinc i" se ha colocado a la 
cabeza de todos los lanzadores; me-: 
j reciendo ser proclamado por los ex- ; 
i pertos norteamericanos de base ball, 
como el mejor pítx:her del mundo. 1 
Se prepara el estreno de una obra 
¡ cómica sportiva, titulada "La Ha-; 
baña al d ía" de la que se nos hacen 
grandes elogios. 
I 'n A<-onte>ciniiento Cineiiiatográfico 
Lo hab rá en el,' "Capitolio" muy 
pronto, y ha de constituirlo, induda-
blemente, el estreno de la grandiosa 
cinta, de in teresant í s imo argumento; 
titulado "Corazones en llamas", f i lm , 
valiosísima en la qUft . 
los principales pápele, 
y notable actriz Ana O v - f ^ l S 
famoso actor Frank Ke/n 8so^ 
trellas del arte del \ Z ^ ' < í 
Santos y Artigas ann ' ^1 
Jado la fecha en q J i * 0 
Público habanero este ^ ' ^ i j 
sabemos que será muy e no. J 
Todas las escenas de 
en llamas" son preciosa, v 0ra*Ü 
chas con toda propled^1 ^ « i l 
en seguida la admira h l . d , " 0 ^ 
tíst ica de que ha sido I K ^ U 
cinta. Por otra parte , ^ i 
de esas que mantienen s ̂  
dores profundamente IMI * 6' 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS Martí . 
Principal. 
Compañía de comedia- A las 
'Todo una mujer*" (estreno). 
Payret. 
Compañía de Casimiro Ortas. En 
Compañía de zarzuelas v 
En primera tanda 9encilla' °Tper*« 
ción del Olvido" En e J L U c * 
"La Mascotita". OEKun(la 
Actualidades. 
Compañía de Zarzuela r 
primera tanda sencilla "La Canción En primera tanda sencilla "T 
rfpl Olvirtn" ! ta". En segunda dohb 
En segunda doble "Serafín el Pin-! Nacional" y "Agencia Ho^8» 
rero" . I nios". « « • tur ro 
turnas. Esta policía formada fuera | tro Incomparable palacio 
de todo concierto dentro de la Con-1 les ladraron y les mordler 
ferercla de Algeciraa, es ilegitima ¡ antesala esos fieros lebref1 ^ 
i claro está, pero nada tiene que ver Arancel? 
| con ello España sino para oponerse. | 
porqiio ya se sabe que la policía la 
! establecieron allí las tres naciones, 
Inglaterra. Francia y España , y que 
1 obedece además a representantes di -
p lomát icos . 
Emilif PISOS. 
Se fugaron 
A. Pérez, Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
El contrabando 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
correct ís imo dentro del fiel cumpli-
miento de su deber. Protestan con-
tra el proceder de determinados 
funcionarios subalternos que no 
guardan las debidas consideracio-
nes al público y no saben qué nue-
vos procedimientos idear para acu-
mular disgustos y molestias al paso 
del viajero. 
Este celo excesivo de que hacen 
gala dichos funcionarios tiene su 
expl icación. Los comerciantes do-
nostiarras se han dado cuenta de 
que a quince pasos de la frontera, 
con la baja de los francos y la fa-
cilidad de comunicaciones para 
trasladarse a la nación vecina, no 
es posible seguir cobrando '500 pe 
setas por un traje catalán 
duros por una corbata. 
(Viene de la pág . PRIMER^, 
muñes , presentó hoy una resolupií 
lamentando el aumento de los eal 
para preparativos militares, lo!!!' 
dijo, conest i tu ía el principio de o? 
loca competencia de armamentos 
Recomienda una conferencia i 1 
ternacional para la limitación deij 
armamentos. ' 
P.l 
EL SENADOR JOHNSON ¡'Rom 
ILE CANDIDATO REPUBLlCASni 
REGRESA DE EUROPA ' 
NUEVA YORK, Julio 23. B 
El Senador Hylan Johnson, deCí-
lifornia.y cuyos amigos están haciín. 
dolé la propaganda para que se \\ 
nombre candidato presidencial m J 
Europa, a bordo del "Leviathan." 
Europa, a bordo del "Leviathán!" 
competencia de los grandes almace-
nes de Hendaya, de Blarr i tz y de 
Bayona, que liquidan sus "stocks" 
a precios bara t í s imos y encima le 
pagan a uno el tren de ida y vuelta 
en vagón- res tau ran t , está perjudi-
I cando considerablemente al comer-
cío donostiarra. 
Ya nadie se compra ir ' ¡lleco 
de fantasía, n i un par de is de 
muselina reforzada, como i-o ;ea en 
Francia. Las señoras, especialmen-
te; con ese excelente espír i tu aho-
rrador de la mujer española, son las 
DESORDENES EN T,A INDIA 
INGLESA. 
P F ^ H A W A R . India Inglesa, Julio 23.1 
Han estallado hostilidades entri] 
y cinco ¡la8 tribus en la frontera del noroej-
La ruda |te y llegan a esta ciudad gran núme-l 
ro de personas huyendo del teatrodtl| 
conflicto. 
TERREMOTO EN ( AMR)RMA 
VISITA OPORTUNA 
AVT visitaron ¿sta localidad ínvl-
tocios por el señor A. T. Docal, inge-
niero del Ferrocarril Norte ' de 
Cuba los señores comandante Roge-
rio Zayas Bazán. Gobernador Pro-
vlhcial y el señor Agn^tín López, A l -
calde de este término. Acompañaban 
a nuestros gobernantes un gran nú-
me"o de amigos. A l enterarse el se-
ñor Cortitantino Alvarez presidente 
del Comité Pro-Ayuntamiento, nom 
bró una comisión para que se entre-
vistara i dichos señores y exponer-
les los deseos de trnaTicipación que 
e s t p u e b l o siente. E l señor Ramón 
P^re^ en nombre de la comisión fué 
el encargado d'e darles a conocer el 
objeto Cé la visita cuyo f in era oh 
tener la opinión de nuestras dos au-
toridades. 'E^ primer,) en ¿onteétar 
fué el ?eñor Zayas Bázán, quien di-
jo que soiament'» veía con gusto 
?is aspiraciones de ^bambas, por lo ue se ofrecía incondicionaimente a 
defender esta causa que no solamen-
te la cree jueta sino que es de pura 
necesidad para el mejor desarrollo 
de la riqueza de esta progresista zo-
na. Después habló nuestro Alcaide 
quien contes tó en los siguientes tér-
minos. Hay manifestaciones que en-
tristecen y otras que a egran. Esta 
tie.-j. para mi los dos aspectos, me 
alecto porque veo que Chambas as-
pira a eet independiente, lo que de-
muestra que sus" hijos y los que en 
Chmbas viven se hallan capacitados 
para'gcbernarse por «i ^olos. 
Así mismo sentía como Alcalde la 
tristeza de perder tan valjosos ele-
menfCí; ^como el municipio de Mo 
ron pierde el día que la^cegragación 
Vcstiditos ó z LINON y 
OLAN, para NIÑAS de I y 
2 a ñ o s , con l e g í t i m o s 
Valcnciennes. 
Realizamos todcs los 
V E S T I D O S DE V E R A N O 
de $ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
1̂  ZENEA 76. :: TEL. AG259.. 
LOS ANGELES. CAL. Julio 23. 
Todos los condados del sur de O 
l ifornia fueron sacudidos por un te-
rremoto que duró de 11 a 20 segun-
dos, en la noche d^l domingo, l 
las 11.28. 
San Bernardino sufrió lofi marorH 
daños . 
No se anuncia muerto ninguna» 
mejores clientes de los "magazins" 1 causa del fenómeno, 
de Bayona y de Hendaya. ¡Hay que 
ver las idí^s y venidas de las n iñas 
casaderas, que van a Francia a com-
prar por lotes su pequeño "trous-
seau"! ¡Y hay que verlas volver a 
España , en lastre, mucho más pe-
sadas y voluminosas que cuando fue-
ron, como si allí las sometieran a 
u n - r é g i m e n prodigioso de superali-
men tac ión! . . . 
Los comerciantes 
CAJONERO AMERICANO TIRO-
' T FÍA DO 'JEN CHINA. 
Liquidación 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
SON SUS MISMOS 
CONSUMIDORES 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z , N O S Ó L O L O 
A D O P T A SINO Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
D e venta en todai partea. 
Perfumería G a l . - A i L a d r i J . 
epreienfante General 
para Cuta: Bernardo Pardiaa. 
Apartado » í )32. - ana. 
CANTON, Julio 23. 
Antes de la reciente captnda di 
W u Show por las fuerzas constii 
cionallstas, el cañero americano 
"Pampangan". mientras rerorria «1 
r io, fu4 tiroteado por la artillería« 
donostiarras, ilag tropas de Kwangsi y devolvió el 
por un natural instinto de conser- ; fUftg0 
vaclón, han querido luchar contra j No ocurr ió haja ninguna por mi» 
esto pequeño contrabando que les ¡ e] tiroteo duró diez minutos, 
arruina. Han requerido a las auto-
ridades para que se extreme el celo 
en la frontera, evitando que se de-
fraude a l Tesoro y también — ¡ a h í 
es donde duele!— a sus sagrados 
bolsillos particulares. Y en la Adua-
na de I r á n se ha emprendido, de 
un tiempo a esta parte, una cam 
paña act iv ís ima de represión 
viajeros son cacheados 
mente. Las damas — ¡ o h , "shoc-i declaraciones de todos los que-
k i n g " ! — son púestas en paños me-j presentasen. t4J. 
ñ o r e s . . . Y por allí no pasa nadie, Y como si é*to no fuese M . 
absolutamente nadie, sin que la mi- ¡ t« para desconcertar al Pre * „ 
ren y le escudr iñen hasta con larin- I l a rd in^ , al dia siguiente de 
goscopio. denuncias, estando todavía en te _ 
• no de.Alaska supo que a rnnse " , 
Seamos imparciales. Yo compren-' cía de haberse puesto el tr g ^ 
do que muchas de las censuras que peso la fanega, punto a que no 
se dlrifcen a los funcionarlos de i Ma bajado hacía mucho * \$ 
Irún son infundadas. Todos lleva-j produjo eso tal revuelo 5. 
mos en el fondo un pequeño con-! agricultores del Estado de i^1" 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
•liesen inmediatamente en ^ ^ 
Los pedal para Seward con objeto ^ 
minuciosa- investigar esas denuncias V " 
ta. que habiendo allí en ^ L 
tante unas elecciones para ^ 
res. presentándose de un 
agitador agrícola Johson, y ^ 
t>i CIOAUJ UB cuyncuu peraimai, 10- : Preuss, Gobernador del tiSia • 
rrados los muslos y el abdómen con i frió éste una terrible ^ r ^ 
piezas de sedá o de crespón, como más de 80.000 votos de dl'eJr 1.. 
declan v 
Estados 
trabandiata. Todos somos un poqui 
to orgullosos y nos molesta que el 
carabinero se tome' la libertad de 
asombrarse al ver que venimos, a 
pretexto de apri ho rsonal, fo-
momias egipcias. Además , ¡es tan hasta el punto de que ya ¡doi 
diYertido escamotearle unas pesetas periódicos de los stados t ^ 
al Tesoro! [que ese va a ser el origen de -
Así, este celo de los funcionarios | insurrección en el partido ' ^ ^ ¿ y 
iruneses me parece muy plausible, ¡cano, porque quedó (lem0Lo 1» 
Pero no puedo menos de censurar pon el precio del trigo a p teí-
la forma en que algunos de ellos fanega, que toda la tarifa 
—no todos, afortunadamente, pues donista acogida por el Pre? ,bg » 
hay muchas y honrosas excepelo- H a r i l n g y que se decía q,lP 
nes— ejercen esta vigilancia. Creo ; enriquecer a los agrlcultore? ^ 
que la energ ía y el celo deben i r | diendo que viniese trigo de ^ 
acompañados de discreción y corte- i países, ha producido el efecto ^ 
v .i i»- . . . * . * ^ . w — — "vir ri11 
a la inspección 1 pletamente contrario, y ^ . 
0 no hay ders- ding ha dicho ya para calmar 1 
s ía . Hay derecho 
más minuciosa; pero no hay ders- .ding na dicno ya pam v » " " - -
cho a molestar, a vejar, a humillar I tacjrtn qUe ea 8U propósito vrjB 
indebidamente al viajero, ni a m o - ¡ t o llegue a Washington y 
farse groseramente de la pobre mu-lia<, Cámaras en Diciembre. 'a 1,0, 
jer puesta en camisa por la "matro- I má8 todavía de lo'que se hft / L 
na", ni a perseguir al turlsla en su I a ios agricultores, en el sentí ^ 
viaje hasta San Sebast ián, o b l i g á n - | j a r mayores fecilidades P»1"* „, 
dolé a abrir cien vafees su equipaje j descuenten sus letras en los ^ 
eos de Reserva, y crear entr* 
verdaderas ligas de cooperacio • 
en el tren, en el ^janvía. en las es-
taciones y a la efltrada de la capi-
t a l . 
Esto equivale a cerrar las puer-
tas de San Sebast ián al gran turis-
mo extranjero, que necesita, para 
su desarrollo, el mayor número po-
sible de comodidades y facilidades 
¿Cómo no hap de tener cara de dis-
gusto los visitantes que vienen a 
nuestra mans ión señorial? ¿Cómo 
han de recibir con agrado las ama-
bilidades de esta dama hidalga y cor-
dial, que es España, si el portero, 
al entrar, les t ra tó r puntapiés? ¿Có-
mo han de tener humor para sabo-
rear las múlt iples bellezas de nues-
Tiburclo CASTA51KOA-
M a t í a s L ó p e 2 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
D I A R I O D E U M A R I N / 24 de 1923 
ANU A L l 
= - L A V I D A E N L A R E P U B L I C A J 
M A T A N C E R A S I I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
D E L PARNASO 
G U A N A B A C O A A L D I A 
florece 
' horto hoy. ¡ Versos Inéditos, que me cabe la 
bersos oe exquisito. del dulce ri- satisfacción de traer a estas "Matan-
V61 matancero, Que como Byrne. ceragl. para que vean 
^ A : T S - V - ^ s í r a T luz primera 
i.w.ce lozano, ^ ' Hélos ^ j . 
JÍO HA V l EL,TO. 
nímtira. no PS verdad, e'la no ha vuelto v 
ia aue impasible a mi d '̂.or se ha Ido 
«in l i j a r m e una lágrima, un gemido, 
e3 una ingrata, sin p.e iad, que ha muerto. 
•Fsa-que veis? ¿esa qus os mira? incierto 
Fsa no es la mujer que yo he queriao. . . 
?o 'he colgado las rosa-, del olvido 
bajo la cruz de su pantein desierto. 
Aauélla . . L a Je entonces... L a que amaba 
todo mi eer como a'una reina-eñdava; 
Ja excelsa, la gentil, la dod dorado 
B R I L L A N T E ACTO C U L T U R A L EN E L C E N T R O H E L A COLONIA 
E S P A D O L A , — S E C E L E B R A N CON TODO L U C I M I E N T O LOS 
E X A M E N E S E N SU ACADEMIA. 
la blanca frente nimbo estival s)b: 
" ha muerto, d >-dichadamente; 
y la he llorado 
? AQuéll»  
Ha muerto para siempre 
L A G : : Í F F E L 
t-itn en éxito. 
^ al temporada de )a gentil co-
Asíe3 Pn el Teatro Sauto, donde 
^ brillantes huestes- viene ha-
eI1 T L delicias del público ma-
ttI?cervVpmlga. llevada a la escena 
llevó a la Platea del magno 
CoMseo público, se'ecto, numerosísi-
mo. 
L desbordante de público las altna 
locaTdades. 
Para esta noche anuncian los car-
teles L a Ma'querida. 
Un nuevo lleno. 
E l domlngp día 15 de los corrien-
tes, se verificaron en el salón de ac-
tos del centro de la Colonia Espa-
ñola los exámenes de los Alumnos 
de su Academia de Música, Pintura 
y Bordados que con taji» excelente 
organización viene manteniendo des-
de hace muchos años dicho Institu-
to. 
Los exámenes de este año han 
demostrado eficiencia plausible en 
el profesorado y mucho aprovecha-
son tina verdaderas artistas .en ese 
género de labores. 
También vi los bonitos trabajcy? 
de las Srtas. Zoila Rodríguez Pinó, 
María de los Angeles Bouza, Ampa-
ro Espinosa Ramos. Ana Luisa Rio-
seco y Luz León. 
Y en pintura los cuadros que más 
me Uamason la atemción fueron los 
de las geniales Srtas. Clara More-
tón Alvaréz y Andrea Fernández 
León. 
T E R C E R GRADO 
Isabel H . Rodríguez, Juana B . 
Martín, María Montalván, Zoila Va-
rona, Carolina Romero, Zoila E . 
Ronquillo, Carmela López, Marga-
rita Sánchez y Julia de Miranda, 
sobresalientes. 
CUARTA GRADO 
Riña Triana, Carolina Romero, 
Trinidad Cosío y María Amella O. 
del Busto, sobresalientes. 
Tns esposos Afvarez-Artamondi | 
1 hnésnedes de Matanzas desde 
/ ^ T o X muy distinguidos ami-
í0u^Dedados en casa de sus padres 
H nna temporadita er. Matanzas. 
Conor irSmendi y Gervasio Al-
varéz que el Cronista deséales, gra- | 
. tísica-
•̂ re-come. [ 
ra boda de hoy. 
Fn el legendario Camagüey y con 
.!a pompa más grande y el más gran | 
"todas de la señorita Porro y Va- ' 
roña con el señor Ricardo Campane- ¡ 
ría i ' En alegre excursión salieron el r 
sábado de Matanzas en tres pu mman 
los amigos del novio que lo acompa- ; 
fian. . , -T . 
Celebraron una comida en Velas- . 
I co esa noche. . _ . , 
Dirigiéndose después a la Estación 
para tomar el Central en que partió- . 
ron todos divertidísimos. 
Estarán de vuelta el jueves. 
El Coronel Schtí-wtfyer. 
Estuvo en Matanzas la pasada se-
mana en su yacbt "Gisela", que que-
dó ayer en tercer lugar en las rega-
tas efectuadas en Mari^nac. 
Dos días permaneció entre nos-, 
otro- Guillermo Schweyer. 
Regresando a la Habana el vier-
res para tomar parte en las justas 
CTortivas que tan brillantemente ce-, 
kbráronse ayer. 
Una bandera. 
La regalan al Club rotarlo de Ma-' 
tanzas un grupo de gentilísimas Se-
ñoritas de esta sociedad. 
• Confeccionada en el '*Encanto", 
de la Habana. ^ . 
Y para cuya entrega, según nos 
dice el confrere de " E l Imparclal", i 
prepara una muy lucida fiesta. 
Anunciaré la focha de ella. 
Félix Casas. 
Despuéti de varios día? que ha pa-
gado en la Habana, encuéntrase de 
nuevo entre noáotros, el distinguido 
onballe.ro' con cuyo nombre encabe-
zo esta nota. ' 
Asuntos relacionados con la A«o-
ciación de la Prensa matancera tra-
tó en Ul Capital el señor Casas. 
I > lo que daré cuenta en la pró-
xima sesión qué celebre, que será 
como ya anticipé u el estilo rotarlo, 
cii uno de loá mejores hoteles de 
-esta Ciudad. 
Interesante grupo de las almonas de la Academia 
Fotos. Cortlfiaa. 
L a señora viuda de Peralta. 
L a elegante dama Margot Hey-
drich, hace sus preparativos de 
viaje para la.Playa Azul. 
En el lindo chnlet de Varadero, 
d^ los esposos Oarcía-Bretos, pasará 
una deliciosa temporada con su hi-
jo Javieritó. 
i miento en los alumnos, haciendo un 
; conjunto admirable, de jovencltas 
inteligentes y bell ís imas. 
Obedeciendo a una atenta invita-
ción que me dirigiera el digno y 
respetable caballero Sr . Francisco 
! del Pino Vázquez, Presidente de la 
i Sección de Instrucción, acudí al ex-
¡ presado acto, sífeurt) de presenciar 
i algo que fuera acreedor a las más 
| calurosas alabanzas. Y así fué . 
Aquellos lujosos y amplios salo-
nes estaban cuajados de lindas y 
i sonrientes muchachas, convlrtléndo-
los en jardín Ideal. 
E n conjunto, puede decirse que 
todos los trabajos merecen parabie-
nes, desde el más simple dibujo ele-
mental hasta el más difícil borda-
dado. 
Los alumnos y Profesores de la 
Academia del Centro de la Colonia 
Española, han triunfado nuevamen-
te en sus empeños culturales y yo 
me complazco éü reconocerlo desde 
estas modestas "Impresiones". 
L a Sección de Instrucción no pue-
de demostrar más loables iniciati-
vas y acierto en sus gestiones, así 
como el Presidente y demás directi-
QUINTO GRADO 
Gloria Lebrato, sobresaliente. 
SEPTIMO GRADO 
Carmen Dí^z, sobresaliente. 
BORDADOS 
P R I M E R AÑO 
, Ena Galán Sariol, notable; Ar-
gentina Ventura Lorenz y Carmen 
Leal Rodríguez, sobresalientes; Ma-
ría Leal Rodríguez y Consuelo Leal 
Rodríguez, notables; Isolina Rodrí-
guez Gómez, sobresaliente; Alicia 
Sánchez Mestril y Engracia Menén-
dez Sastre, notables; Otdulia de Va-
[rona Bejarano y María Montalván 
Yuya Horta. 
Se encuentra padeciendo de mo-
lesta dolencia la linda muñeca que 
es adoración de mis muy queridos 
pmicos los esposos Blanca Castañer 
y Chacho Horta. 
Sin importancia su mal. 
Pero la aleja de sus Juegos y del 
grupo de sus amiguitas, de la que 
es ella leader. 
Hago votos por su restableci-
miento. 
L a última nota. 
Una despedida para el doctor 
Gustavo Martorell. que embarca 
rumbo a Colón, donde pasará una 
temporada. 
Viaje relacionado con su profe-
sión. 
Au revoir. 
M inólo J A R Q Ü I N . 




ha acordado ya. y dado a la publici-
tod, si siguiente programa 
En la casa de socorros, y entre nue-
• > y diez p. m. fue asistida Angeles 
• osa, quien presentaba varias heridas 
Manzanillo se prepara a fin de ce- irodncidas por instrumento pérforoi 
kbrar con la mayor solemnidad po- cortante. E l médico d(? guardia cer-
'ible la festividad úe Santiago Após- tificó de grave ol e?ta.rlo de la lesio-; 
i nada, la que falleció eh la tardede 
El Centro d? la Colonia Española i boy. 
' Como presunto autor del hecho,: 
fué detenido Eduardo Bertot, marine-• 
ro del cañonero "Habana", que se 
—Día 24—- Unnu-atra de apostadero en , «ite 
i puerto. f I 
A laa 12 meridiano, se anunciará! Desde el primar instante, actuó el' 
c principio de las fiestas con- un re-lcabo de policía Félix Méndez, quieni 
Pique general de esmpanas y con el hizo entripa de las diligencias prac-i 
•wparo de cobetes. tiffldas al recto y competente Jueaj 
^ 'ae 7 p. m. Verbena en el elide Instrucción doctor Benigno Agui-
Pínpie "Céspedes", amenizacra por rre Tornado, que oe constituyó en la 
a Banda Municipal y una orquesta Cam de Socorro en los momentos! 
fle esta localidad. Durante la Ver-'raismoñ en que era asistida la seño-j 
?na se quemará una bonita colección ira Sosa. 
Do pie: ño izquierda a derejba: Julio A. Cuesta, Presidente de la Sección de Jíerreto y Adorno. Manuel F . 
Garría, Vocal do la Serción do Instrucción. Manuel Kallina Inclán, Secretarlo de la Sección de Instrucción. 
Francisco dol Pino Vázquez, Presidente de la Sección do Instrucción. Sr. Barreras, miembro del Tribunal 
do Solfeo y Piano. Juan AllmiJoH, Vocal de Instrucción. Sentados las señoritas que componían el Jurado y 
Profesoras de la Academia. 
¡e fuegos artificiales y se elevarán 
wios globos aerostáticóes. 
fraz 
l'nos disparos 
•-•MODOS aerostáticóes. Hilario Iglesias dió cuenta en la 
uin i ^ m- Graa ,v-ile de di8-1.Jefatura de Policía que encontrándo-
fcn los salones del Centro, adju- ,e pn el hotel "Mlramar" le fueron 
Siiidn! Un valoso resalo a la más-: hePh08 dos"disparos do revólver por 
'ecMo 6̂ m v,3lloso regaip a la más- Rafael Corrales," el que no ha sido 
la Por la s ^ t e denido. 
IgiCisias salió ileso» de la agresión. 
><> cobran.-
Los veteranos pensionados que re-
sidan en esta eludid, están esperando 
—Día 25-
5 y media a. m. Diana por 
Juncia Munlcinal, en recorrido ñor 
tuda a ciudiri rn-^ot- A u í sicHtn en esta ciucaa, 
y cohetes. ' cllüParandu3e boinba8 ic* prometidos cheks 
A las g - - --- H.iv a leímos de esi a. m. Misa solemne en la ay lgunos e os servidores de la patria, que no han recibido aún la 
irn ni, ¿ ' , ? 1 l \ Junio, y conozco a la madre de un 
9 a m S^t0 APÓS 0l- » i libertador caído en el campo de com-«' «. m. Carreras de auto-
flpanegír¡ 
mvi^, pam 
,JL^ . "'nos de amóos sexos del con vsiiV P'JXque . "Céspedes", 
"\ahosos prem ios a los vencedores, 
será amenizado por la 
mes de Diciembre del pasado año. E s -
ta señora se encuentra enferma,, pa-; 
y»! ralítíca, y con lo único que cuenta 
Baada MuniciDii ameniza(io por la! es con la pensión; sin embargo, desde 
f>Alíi5 lo a !•*, T J ^ -x , ¡Diciembre no cobra un centavo. 
í33 SOCÍ3l obsennHÍH^ ^ i ^ ^ á^ un C0VOnel enV,Ó deSCl€ 
^Pagne de 'oi " ^ ^ T ,„Un hace más de cinco m^ses los docu-i 
1168 y Prensa in í , , 10 ' a la3 autorida-; mento.s necesarios para cobrar lo que 
se le deudaba al padre, cuando éste 
7 P. in. Paseos con batanas falleció, y todavía'está esperando 
Parque"'-
1)6 8 a io 
rnnc '^ y confetti alrededor 
De 8 a m Cés^des". 
«ÍHe de <.r-p- m- Retreta on el pr^r-• 
^ic ipal spfl'ies" Por la Banda 
A. 1^ 1 f) n 
^ un iJn i11, FinQl de las fiestas; 
dentro Sala en i03 ^ o n e e ' 
Hasta aht 
I?, Bolonia eI1>rc«raina acordado por| 
^ ^ o " rio^3^"01^ La Sociedad! 
¿ ^ c h e 3^* también un 
Los veteranos sw quejan, con ra-
zón sobrada, del estado de abandono 
en que los tienen. 
¿Cuándo le pagarán, Dr. Cartaya, 
a los Veteranos rensionados? 
baile en 
Fara el que existe gran l l l del 24, 
n entuSlasmo. 
^ 8^es0 dc Sanffre 
S0licia4 n T r tlfmpo' las crónicas 
í V ^ l * **™™*™ en esu ciu-
Ma^annIo8Ueeso ^ sangre. 
Por los teatros. 
Onda noch»» se anota un nuevo: 
éxito la compañía que dirige e l 
simpático actor y autor Arquímides 
Pous. 
Las obras que pone en escena esta! 
Comnañía son del agrado d«l públí-; 
co, que Invade en todas las fundo-' 
ne's las navss del teatro "Manzanillo".! 
E l cartel es variado en cada noche. 
Para las tandas de por la tarde, el 
empresario Planas exhibe magníficas 
siempre inte-
tj1 ^nocido'nqUe en otro tiempo cintas cinematográficas, 
¡a h i e n d o VÍ'tA1 "CJud'-d Iloja", | E n el "Popular" hay 
ün tranfmilida i í'Ul0 ' Iierí*0 anoche, j resuntes ©stronos. 
i» Sac,U(iidi , P ^ ^ r i n a sufrió! E l teatro de verano se ve favore-
J/enida presiri sab6rse que en la'oido, por el público, que está alta-
je? 0 ^rlda .f1116 Zay,1s hftbía apa-'mente complacido dd la amabilidad! 
Q9 Sravod&d una mu-iy trato de ios hermanop Valdespino.l 
E S P E C I A L 
E l bullicio era enloquecedor y se 
veían a los miembros de la Sección 
de. Instrucción, a muchos directivos 
y al entusiasta y correctísimo Presi-
dente Sr. Manuel Estévez Fuster, 
cumpliendo con los deberes que les 
imponía tan soberbio acto cultural. 
Se ofrecía a la vista del concu-
rrente una preciosa exposición de 
todos los trabajos realizados por las 
alumnas de la Academia, distribuí-
dos de una manera muy armónica 
que daban una perspectiva magnífi-
ca. 
E n la mesa preparada ad hoc se 
hallaban los siguientes señores: 
Presidente del Centro, Sr. Manuel 
Estévez Fuster; Presidente de ta 
Sección de Instrucción, Sr. Francis-
co del Pino Vázquez; Vocal de la 
misma, Sr . Manuel Fernández Gar-
cía; Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno. Sr . Julio Alvarez 
Cuesta; Secretarlo, Sr. Manuel Ba-
Uina Inclán. 
E l tribunal de examen: 
De solfeo y plano, S r . Barreras; 
de bordados, Sra. María Teresa Gue-
rra de GarcinI; de pintura, Srta. So-
fía Márquez. Y las Profesoras: Da 
música, Srta. Luz Esperanza Estrada 
Zayas. De Bordados, Srta. Benita 
Fernández León. De Pintura, Srta. 
Luz de los Angeles' Sala. 
Realizados los exámenes con toda 
seriedad y extricta justicia, en los 
qué pusieron de evidencia los alum-
nos que habían sabido aprovechar 
el período escolar y la indiscutible 
competencia de sus profesoras, se 
procedió a descernir los premios con 
arreglo a las calificaciones hechas 
por el Tribunal examinador. 
Debo significar que hizo unas jus-
tas de música muy dignas de aplau-
sos, la Srta. Gloria Lebrato, distin-
guiéndose también en magníficos 
trabajos de pintura. 
Le secundó su graciosa hermana 
Srta. Isabel Lebrato, que presentó 
curiosas Obras en bordado. 
Recorriendo los caballetes y las 
mesas, pude admirar artísticos co-
jines y almohadones bordados en se-
da por las Srtas. Virginia Martí-
nez Zaldívar, Emilia Roca, Beatriz 
Montalván, Blanca Benítez, Adela 
María Margets. Zoila Varona C , Car-
men A . Leal R . 
Todos celebramos el exquisito tra-
bajo de las Srtas. María E . Martín 
Ramos, Gloria Alvftrez y Lil ia R . 
León. 
Así como en otros estilos de bor-
dados de las Srtas. María Montal-
ván, E n a Galán Sariol y Zoila Va-
rona C . que presentó un Crhlsmas 
soberbio. 
En bordados de ropa interior pa-
ra señoras, figuraron en primera 
línea laa hermanas Sastre Cano, que 
I vos del Centro que luchan sin des-
canso por el engrandecimiento del 
¡ mismo y el fruto de sus afanes y 
i desvelos !o recogen con creces en los 
fructíferos resultados que se palpan 
i con actos de e.-ta índole, que digni 
| fican y dan brillantez a la instltu' 
: clón social en que flamea gallarda 
jy gloriosa la enseña roja y giralda 
i junto a la heróica y sublime trico 
j lor de la República cubana. 
Como los, obsequios en la Colo-
¡nla son indispensables requisitos de 
| cortesía, los profesores, tribunal de 
. exámenes, alumnas e Invitados pasa-
ron al salón de Secretaría y allí se 
saborearon los dulces y la espumosa 
sidra, siendo serviciales los atentos 
componentes de la Sección. 
Después el fotógrafo S r . Corti-
ñas tomó dos grupos para el DIA-
RIO, encargo expreso del incansable 
y cultísimo Presidente Sr. Estévez, 
Esas dos fotos son las que acom 
pañan a estas "Impresiones", reite-
rándole al Sr. Estévez las gracias 
que le hice presente én aquellos 
¡ momentos en nombre de este pe-
| r lódico. 
Ahora cabe que dé a conocer la 
relación de las Alumnas divididas 
¡ por grupos y las calificaciones al-
1 canzadas: 
MUSICA — S O L F E O 
P R I M E R GRADO 
• 
Obdulia Triana,' notable; Josefa 
i fcrómez, sobresaliente; Pilar Pérez, 
Notable. Georglna Fernández, Rosa 
Santayana, Carmen Solís, América 
j Solía. Sol María Sierra. Teresa Lui-
sa Fern;ndez, María Amelia García 
del Busto, Cellnda Ramos y Isabel 
| Hortensia Rodríguez Lara , Sobresa-
| lientos. 
SEGUNDO GRADO 
Flora Aguilra Mora, Dulce María 
Cerdá, Juana Emil ia Martín, Zoila 
Varona, Carolina Romero, Zoila 
Emilia Ronquillo y Carmela López, 
sobresalientes. 
T E R C E R GRADO 
Fidelina Fernández, María Tere-
sa Domínguez y María Montalván. 
sobresalientes. 
PIANO 
P R I M E R GRADO 
Fidelina Fernández, Sobresalien-
te: Dulce María Cordá y Rosario 
Cerdá, notables; Josefa Gómez, Geor-
gina Fernández, Rosa Santayana, 
j Carmen Solís. América Solís, Teresa 
Luisa Fernández y Cellnda Ramos 
R, sobresalientes. 
SEGUNDO GRADO 
Flora Agullar y Fidelina Fernán-
I des, sobresalientes; Encarnación 
'Domínguez, notable; Obdulia Tria-
na, Josefa Gómez, Gloria Alvarez, 
María Amalla L . Regina y Cellnda 
Ramos, sobresalientes. 
Rodríguez, sobresalientes; ""Emilia 
Roca Abella, Caridad Elena García 
Curbelo y María García Curbelo, no-
tables; Blanca Don Rodríguez. Blan-
ca Rosa Benítez Arlas y María Ron-
quillo Tamarit, sobresalientes; E s -
peranza de Varona Bejarano, nota-
ble; Luz Carmen León Benítez, 
Hortensia Leal Rodríguez, Josefina 
Rodríguez Gómez, Graciela Gonzá-
lez González, Zoila Ronquillo Alva-
rez, Ana Luisa Rloseco Marrero, no-
tables; Dolores Agrámente Rodrí-
guez, sobresaliente; Mercedes Polo 
Ruiz, notable; Gloría María Fer-
nández León y Rosa Agrámente 
Suárez, sobresaliente; Cellnda Ra-
mos Ronquillo, notable. 
SEGUNDO AÑO 
Agueda Moro Tornavaca, nota-
ble; Riña Triana Nicolás y Dolores 
Rodríguez del Pino, sobresalientes; 
Zaida Zaldívar 2ayas, notable; So-
ledad Betancourt Rodríguez, sobre-
saliente; Josefa Betancourt Rodrí-
guez, notable; Gloria de los Ange-
les Alvarez, Ana Sastre Cano Glo-
ria María Lebrato Bamech. Beatriz 
Montalván Rodríguez, Dolores Pons 
Hernández. Zoila de Varona Céspe-
des, Adelaida Margets Castillo Vir-
ginia Martínez Zaldívar, Li l la 'León 
Benítez, Estrella Tavío González, Fé 
García Rodríguez, Landóica García 
Rodríguez, Angelina Barreiro Cabre-
ra. María Luisa Barreiro Cabrera y 
María de los Angeles , Bouza. so-
bresaliente. 
T E R C E R AÑO 
Juana Emilia Martín Ramos, Ma-
ría Luisa Sastre Cano, María Tere-
sa Antuñedo Hernández. Trinidad 
Cosió Prieto e Isabel Lebrato Bar-
necñ, sobresalientes; 
CUARTO AÑO 
Amparo Espinosa Ramos, Josefa 
Roca Abella y Mercedes Nuñez Cu-
beñas, sobresal'entes. 
P I N T U R A . 
A L O L E O CUARTO A S O 
Irmenia Triana Nicolás y Andrea 
Fernández León, sobresalientes 
SEGUNDO AÑO 
Margarita Morán Lmadrld y Am-
paro Espinosa Ramos, sobresalien-
tes . 
P R I M E R AÑO 
Gloria Alvarez Basulto, Clara 
Moretón Alvarez, Carlota Morán 
Lamadrid, Sofía Luaces Miranda 
Berta Ramos Castillo y Adelfa Ra-
mos Castillo, sobresalientes. 
A C U A R E L A : T E R C E R CURSO 
Zida Zaldívar, sobresaliente; E l -
da Toledo Espinosa, notable 
SEGUNDO CURSO 
Virginia Martínez Zaldívar, nota-
ble; Juana Emil ia Martín Ramos, 
i Gloria Lebrato Barnetches y Dolo-
: res Pons Hernández, sobresalientes; 
I Dolores Rodríguez del Pino, nota-
L A F I E S T A D E L DOMINGO E N E L 
SALON D E ACTOS D E LOS ESCO-
L A P I O S 
Tenía que resultar lo que resultó, 
un éxito resonante la fiesta del 
pasado domingo, en el Salón de Ac-
toe de los Escolapios de esta villa, 
para entregar los premios a las 
alumnas del renombrado Colegio 
" L a Milagrosa". 
Y tenía que ser, repetimos, por-
que se trataba de " L a Milagrosa", el 
plantel que para honor muy grande 
de Guanabacoa sostienen, hace mu-
chísimos años, las bondadosas Her-
manas de la Caridad. 
L a Superlora del Colegio, Sor E n -
carnación Navarro, tiene que sentir-
se a estas horas muy regocijada. 
¡Cómo no si la fiesta por ellas 
preparada ha sido una de las más 
hermosas que ha presenciado la so-
ciedad guanabacoense! 
A las tres de la tarde ya no se ca-
bía en el salón. Una enorme y dis-
tinguida concurrencia participaba 
del acto que presidía nuestro popu-
lar Alcalde ei, señor Joaquín Masip. 
E l programa, compuesto de veinti-
dós números, fué cumplido al pié de 
la letra y entre atronadores- aplau-
sos. 
L a graciosa señorita Palmira Sán-
chez hizo verdadero derroche de su 
gracia y de su talento. E l discurso 
de la tarde estuvo a ella encomen-
dado, y habló maglstralmente. Lue-
go dejó escuchar en el plano una 
pieza deliciosamente, titulada New 
Fiower Song. Y la volvimos a con-
templar en la presentación de la 
Bandera Cubana y en la recitación 
"A. Cuba". 
Para ella hubo toda clase de cele-
braciones. 
¿Y qué decir del Coro a los pre-
mios, cantado por varias alumnas; 
del coro Los Barquilleros, tan boni-
to, del coro Laa Andaluzas, y final-
mente del coro a la Patria que se de-
jó escuchar al terminar la fiesta? 
¡Qué voces tan lindas y con qué 
' gracia todas las alumnas! 
j Hubo dos Juguetes cómicos que 
¡ fueron muy celebrados. E l primero 
a cargo de las parvulltas G. Rodrí-
1 guez, C . Valea, y las hermanttas 
Noriega; y el segundo, titulado "Una 
c1ase de Aritmética", por las asini-
nas M. OUmpla Peña, M. Espina, 
Carlota Valea y Consuelito Norie-
ga. 
E l Alcalde estaba acompañado en 
la presidencia del Ilustre Rector de 
los-Escolaplos, Rvdo. Padre Pruden-
cio Soler, del Vicario Francisco Fá-
brega, del Padre Guardian de Santo 
Domingo, del Rector de los Escola-
pios de Camagüey Rvd'o. P. Francis-
co Boronat. de la Superlora del Co-
legio Sor Encarnación Navarro, del 
Párroco Fray Alberto Garay, y de 
otras distinguidas autoridadee ci-
viles y eclesiásticas. 
Los demás puestos estaban ocu-
pados por la Comunidad de los E s -
colapios, un grupo de Hermanas de 
la Caridad, y lo más selecto de la so-
ciedad guabacoense. 
Los premios de primera clase, los 
de 2a. y 3a., los extraordinarios, y 
las Bandas de Honor y Aplicación, 
fueron entregados a las a'umnas por 
el Alcalde señor Masip, quien a me-
dida que los entregaba, tenía para 
cada alumna una frase de felicita-
ción entusiasta. v 
L a señorita Carlota Valea ejecutó 
en el piano, con mucha gracia, la se-
lección de la ópera el "Barbero" de 
Rosini y la simpática señorita M. 
Espina interpretó en el piano, en uno 
de los Intermedios, Senners Traum 
C. Helns. 
Muy celebradas las dos. 
Otro número muy ovacionado fué 
el que ejecutó en el piano la señori-
ta Antonia Rosendo, "Martha Flo-
toff", así como " E l Lago de Como-
Salos" a cargo de la encantadora se-
ñorita Fernandlna Pérez. 
Había ansias por escuchar la se-
lección de la ópera "Trovador", por 
la bellísímíf señorita Esther Maten, 
en la mandolina, acompañada al pla-
no por su señor padre, nuestro buen 
amigo maestro Don José Maten. 
Cuando el número terminaba el 
público no se pudo contener y pro-
rrumpió en palmadas. 
Palmas que se volvieron a escu-
char, doblemente, cuando Esther 
Mateu tocó en el plano la Polonesa 
de Chopln. 
L a graciosa señorita Onella Ber-
miidez, estuvo muy feliz en la In-
terpretación, en el plano, del "Rigo-
letto" de LIzt. 
Dos bonitos monólogos también fi-
guraban en el Interesante programa 
de la fiesta; "Los días de la sema-
na", por la lindísima niña Berta de 
VilHers, hija de nuestro distinguido 
amigo el doctor Adalberto de VI-
Hiers, Director del Asilo Nacional de 
Ancianos; y "La Cocinera", por la 
encantadora señorita M. Olimpia 
Peña. 
L a concurrencia aplaudió estruen-
ble y Agueda Moro, sobresaliente. 
P R I M E R CURSO 
Soledad Betancourt Rodríguez y 
Esperanza de Varona Bejarano, no-
tables; Angelina Barreiro Cabrera e 
Isabel Lebrato Barnetches, sobresa-
lientes . 
CURSO E L E M E N T A L 
Josefa Betancourt Rodríguez so-
bresaliente; María de los Angeles 
Bouza, Carmen López Hernández, 
Gloria Fernández López y Ju ina 
María Peña, notables. 
CURSO P R E P A R A T O R I O 
Hortensia Leal Rodríguez, sobre-
saliente; Rosa Santayana Varona, 
Georglna Fernández Quesada, Te-
resa Fernández Quesada, Domitlla 
Jiménez Esteban. Carmen Solía Ver-
de, Graciella González González. 
Josefa Rodríguez Gómez, Néstor Ra-
mos Torrens, Guillermo Ibaflez Va-
rona, Emilia Roca Abella, América 
Solís Verde, Mercedes Polo Rulz y 
Julia Miranda P., notables. 
Réstame solo dar mis expresivas 
enhorabuenas a las preciosas Joven-
citas que tanto han brillado en es-
tos exámenes, así como a sus profe-
sorar alentándolas a que conti-
núen por esa senda de éxitos, para 
que correspondan a log esfuenos 
que la Dirección y Sección de Ins-
trucción del Centro llevan a cabo en 
bien y prestigio de sus numerosos 
asociados y sus familias. 
Adelante y que el año entrante se 
conquisten nuevos y hermosos lau-
ros. 
R A F A E L P E R O N , 
desámente esos dos monólogos. 
Hubo también poesía—antea de la 
que recitara la señorita Palmira 
Sánchez—titulada " L a Instrucción 
¡ en la muier"v que fué admírable-
| mente recitada por la niña Martina 
Alonso. 
E l clow de la fiesta lo fué la niña 
América Noriega en la "Felicitación 
i del Negrito". Estuvo graciosísima y 
| para ella se multiplicaron los aplau-
' sos. E n fin, que las muy bondadosas 
: Hermanltas de la Caridad que sos-
: tienen con tanto brillo en Guanaba-
coa ese colegio "La Milagrosa" por 
el que han desfilado las más distin-
guidas señoras de la sociedad cuba-
! na, de la misma manera que de los 
| Escolapios han salido los talentos 
i más preclaros de nuestra Patria, de-
ben sentirse muy satisfechas del re-
1 sultado dé su fiesta escolar, y hasta 
I ellas el cronista hace llegar su fe-
l licitación fervorosa, y muy en par-
ticular hasta la Superlora, la Madre 
! Encarnación Navarro, tan agasajada 
y tan querida de sus alumnas y de 
| todas las familias de esta localidad. 
Nosotros tuvimos ocasión, cuan-
i do terminó la fiesta, de hablar con 
' el Alcalde Masip, y este nos hizo 
grandes elogios de " L a Milagrosa", 
dlcléndonos que ese Colegio coico el 
; de los Padres Esclapios, dan honra 
I y aumentan nMestro prestigio. 
Ahora en "T-a Milagrosa" desde 
el domingo, se están exhibiendo al 
público las labore* de las alumnas, 
y allí puede contemplarse todo el 
trabajo rendido durante el curso. 
Hoy martes es el último día de la 
exposición, d e S a l l a . m . y d a 3 
a 7 p. m. 
No falte nadie. 
E l nuevo curso en el Cnleglo " L a 
M:l.»Rro=a" se abrirá el día 10 del 
entrante mes de aeptlembrv 
E S DLMASIADO E L POJ VO QUE 
TENEMOS 
Wir tantas las cartas y tantas las 
qiu jas verbales y por el te.éionc QUO 
i r"c¡bí.mos, para que digamos ai»;o 
i iOerca del tremsndo polvo e i nuco-
tras calles, que nos vemos en la ne-
: cesidad de escribir alguna cosa. 
| Realmente no puede soportarse el 
| polvo en nuestra villa, y de cual-
I quier manera se impone que las ca-
I Ues sean regadas por lo menos dos 
i veces al día. Pero no las principa-
! les, todas. 
E l asunto del riego, ya sabemos 
que depende del jefe local de Sani-
dad, nuestro buen amigo el doctor 
Castro, pero el servicio no se pueda 
rendir, como i» desea el doctor Cas-
tro, porque estamos huérfanos 'e 
material. 
Polo hay una pipa y un mulo para 
tirar de la misma. 
Pues bien, si en efecto el riego no 
puede verificarse por el estado re-
ducido de las consignaciones para 
Guenabacoa, entonces, nosotros cree-
mos que el Alcalde Masip está en 
condiciones dé lograr que aumenten 
en el pueblo las simpatías de que él 
disfruta. 
Debe Masip, en beneficio de los 
moradores de esta villa, que se axfl-
slan con tanto polvo—ahora que te-
nemos agua a todas horas—buscar 
la manera de que las mangueras del 
Cuerpo de Bomberos, se coloquen en 
los hidrantes de las esquinas y se 
rieguen todas las calles diariamente. 
Con esto no solamente le hace un 
gran favor a los vecinos, y sobre to-
do a los niños que son los quo más 
sufren con el polvo, sino que, el ma-
terial rodante dé los Bomberos que 
pocas veces se utiliza—gracias a 
Dios—se pond'ría en movimiento, y 
el día que hiciere falta, no estarían 
las mangueras echadas a perder. 
Por otra parte, se nos ocurre indi-
carle al querido Alcalde Masip, que 
si él gestionara en Belot alguna can-
tidad de petróleo de ese que tiene 
sobrante la gran refinería, es seguro 
que se lo facilitaran, y con ese pe-
tróleo podrían regarse las calles. E s -
te procedimiento se ha mepleado en 
Regla y últimamente en la calzada 
de Regla a Belot, por donde transi-
tan los empleados de la Refinería. 
De paso, con ese petróleo regado 
en las callee, tendríamos la ventaja 
de que se ahuyentaran los mosqui-
tos, que es otra cosa que resulta mo-
tivo de Impaciencia entre el vecinda-
rio. 
Nosotros aunque le hacemos to-
1 das estas Indicaciones al Alcalde 
Masip no dejamos de comprender 
que el doctor Castro ha gestionado 
muchas ocasiones todos estos asun-
tos cerca del departamento de Sani-
dad, deseoso de rendir en Guanaba-
coa un buen riego y de sostener una 
buna petrolización, pero en vis-
ta de que esas gestiones no han 
dado el resultado apetecido, es de 
esperarse que Masip por BU cuenta 
le resuelva esos dos problemas a los 
vecinos de esta villa. 
MAÑANA E N E L L I C E O 
Mañana miércoles celebrará nues-
tro Liceo un gran baile de pensión 
con una magnífica orquesta. 
Entre nuestras familias existe 
! gran animación para asistir a esa 
fiesta. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E l pasado sábado dejó de existir 
en su residencia de esta villa, el 
respetable caballero señor José R I -
vero, antiguo vecino de Guanabacoa 
y persona muy querida en todas 
partes. 
E l señor Rivero llevaba muchos 
años trabajando en la Secretaría de 
Estado. 
Su muerte ha sido altamente se»- , 
tida en esta sociedad, y su sepelid 
verificado el domingo por la tarda 
resultó una completa demoatraclór 
de duelo. 
Descanse en paz, y llegue nuestro 
pésame más sentido hasta sus atrl-
buladab hermanai. 
O-PERACION D E APENDICTTIS 
E n la Covadonga fu^ operada da 
apendicitis por el Ilustre doctor Jo-
sé Antonio Fresno, la estimada se-
ñorita Otilia Suárez Llata, siendo su 
estado muy favorable. 
Un nuevo triunfo leí doctor Pre«-
no. 
Deseamos saber pronto del total 
restablecimiento (Te la señorita Sná-
rez Llata. 
FARMACIAS D E TURNO 
Hoy martea están de turno las 
farmacias de los Ldos. Mencía 7 Mar-
tínez, y mañana miércoles las del 
Ldo. Morán y de la Viuda de Luís 
Jorge 
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C M N Í T A S S E N T I M E N U l l s 
MATANZAS. 
A Jorre Mafiach. para qu« M [ te tú acaso .a » , i n ^ « . . ÍJM^J-
o r d T miedo dedicar esta crónica, ción legendaria y mod^fa. más «B 
H l o a é! a Manolo Jarauín. es- noble Impulso. Que bajo la advoca-
pir,tu refinado y eelec.lonista a cu- ctóñ de la diosa sabia merecid e 
« I me ^enté- 7 Ji «Jnbos a dos nombre de "Ateneo"? i ^ no hubo 
ya ™ * a me senté . 7 .a ^ ^ parPCert* admirable r . r rigiendo 
t f l i e n es cierto que en Ma- sus destinos, fraternirando la socie-
tanz^I los pequeüoe limpiabotas son dad políllca y la política social a un 
c o r e e s corteas: y los Jóvenes. hijo del pueblo, sentado poP . afec-
to de todos en una poltrona del Con-
sejo Provincial?. . . 
E l tiempo irá .pasando, amigos 
Jorge j Manolo, y mañana, los lim-
piabotas de hoy. chiquillos hacendo-
sos y corteses, muy corteses, se/án 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e ntavos 
¡ n o 
P A S A Q A H . . . ! 
pasean en distintas direcciohes, se 
gún los sexos, en el Parque: y las 
jóvenes que en Varadero y Marlanao 
ro tendrían inconveniente en bañar-
se en la playa, no lo hacen, en cam-
bio en aquella: no es menos cierto^ 
«mieos Jorge y Manolo, que sobre I hombres hechos a la lucha por la 
todo ello hav cosas admirables en vida y los de entonces podrán ser o 
la vecina provlnoj.a cosas de una tan no como loe que ahora conocimos; 
^rtreiiia simpatía, iue roban el buen los Jóvenes que ahora y según .os 
deseo y ganan 'la admiración y el sexos pasean en distintas direccio-
agradecimiento del visitante. : nes, en el Parque, atados por la ca-
•A donde hallar, en estos días que dona común a la que nos engarza la 
corren de desconfianza y desamor, | vida, andarán en una rola dirección 
una hospitalidad cordial y franca y y evocarán entonces con cierto me-
tí eslnteresada. v un grupo alegre y 1 lancólk-o dejo, estos paseos de hoy al 
sano pleno de bulliciosa Juventud.^ son de. la banda: las Jóvenes que. 
leal como aquellos que halló el ero-1 aunque| en Marlanao y Va_rader_0_^* 
nista sentimental que en visita poli " 
tica se detuvo en Matanzas? 
tan el^traje dn bañistas ym se entre-
guen al juego de las olas, no se 
No extraña el hogar propio ni la atreven a hacerlo en su playa propia, 
tertulia de los íntli#>s en la casa serán respetables mamás encargadas 
ajena: tiene para el trashumante ro- de chaperonear burguesamente a sus 
mero que va de puerta en puerta im- I pimpollo; y ninguna de esas varia-
plorando una limosna de buena vo-1 clones habrá altefado la vida nacio-
luntad una divina dulcedumbre inol-1 n a l ^ > _ 
vidablé por la cual, alegre el án imo' Más si por' desgracia no variara 
y despejado el entendimiento, se ; ésto, sino lo otro; si limpiabotas, pa-
charla aprisa y calurosamente y se seos y, playa po ^Iteraran sus vidas 
ríe y se dicen versos y luego, en j en el devenir del tiempo, y faltara 
el portal pequeñito y cóquetóií, fren-; en cambio esa cordialidad franca y 
te al mar en cuyas aguas riela un : amable que ahora hallamos, y esa ca-
raylto de luna, cómodamente arre-1 ballerosidad fraternal y gentil que 
llenados en los sillones de m i m l ^ s encontramos ahora, y se ausentaran 
pintados de verde, se hace en voz j esas que, sobre tres Ideas son tres 
baja el cuento doloroso que motivara i instituciones, el "Casino Español" 
aquellas impresiones de un estudian- I que es Raza, el "Liceo" que es Pa-
te de Medicina. tria, y el "Ateneo" que es Democra-
¿Y a dónde hallar ahora esa caba- 'cla. . . ¡Ay! Si esto sucediera, bien 
llerosidad gentil y fraternal, de los merecía entoncefl la provincia' que 
que sabedores de una d© vuestras ín- un glosador que ha conquistado por 
clinaciones os sorprenden balagán- cierto y altos méritos justo puesto 
doosla cuando, lejos de vuestros de honor entre nosotros, a Invita-
círculos habituales. t e m é i s ' perder ción de alguna admiradora de cabe-
con el ocio la agilidad y destreza cita hueca, deseosa de lucirlo por 
que concede el ejercicio? Grato en compañero en algún baile de hotej de 
verdad 06 digo que ha de ser para ¡lujo, dijera cosas amargas y sutiles, 
todo visitante que ame el esforzado Pues con la de la provincia se ha-
y varonil deporte de las armas, ser liaría al principio del fin la vida na-
objeto de la acogida cariñosa'que tan i cional. Y sin Byrne ni Trelles, ni 
generosamente brindan al transeun-j Acosta ni Vitier, ni Llés, bien po-
te.el Profesor Agostini y sus dlscípu- I dría preocuparnos , entonces y con 
los. en aquel rincón del Centro de razón justificada, amigos .Tarquín y 
Veteranos en que instalaron ellos su Mañach, la mayor o menor cortesía 
Sala de Esgrima. 
Y a más dé los Imprescindibles 
"Liceo" y "Casino Español", provin-
ciales, amigo Jorge, ¿no encentras-1 
B^ba «ítM cr l í ta l lna y pura a travos 
del flliro E C L I P S E . Visite el -palaHo « 
de las Neveras Bohn Syphnn" y exami-
na los gabinetes de coclria Sellers, el 
mueble de moda . . . 
1 (Distribuidor para Cuba) 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Glentneqos 1 8 - 2 0 - 2 2 :: flve. Italia 6 3 
WIVtlOlGÍ 
LOS QUE TRIUNFAN 
E N E l T R A N V U 
Surwle a mpnnrtn pn Ins tranvías apresuran a dar T V . - . J I ' apresuran a dar media r 
su aa.ento. f trav«an<j0 * ^ 
(que cuando están fUera . * V\ 
ya se sabe rómo se llaman) "«V 
dio,del paso único que tl 1 ^ m, 
vía. n* «1 
Sucede a menudo en los tranvías 
que, al desear bajarse una perspna 
jljue ocupa la imrte interior de un 
ciento, tiene que pasar mil incomo-
didades para dejarloV porque a la que 
está de la parte fuera, ignorante de 
ios más elementales principios de 
la buena educación, no le ha venido 
en ganas moverse de él por un ins-
tante para ceder eH paso a su com-
pañero, 
r Cuando ésto sucede entre hom-
bres, es todavía admisible, pero cuan- j completa de educación, si 
do la que se baja es una dama, y el j menudo en los ho^^reg otr 
Semejan unos mufieco« 4 
los que, fijos al asiento, Po 
ii( 
Además de esta maner^ 
dar cuantas vuellaB s e ' N . 
nunca desprenderlo*, de aii, ̂  ^ 
y emocionada, pudo ofrecer en un 
poético y cariñoso discurso familiar 
el alma de aquel almuerzo tan sig-
nificativo. 
E l , representándonos a todos. In-
terpretándonos a todos,*sintiendo por 
todos y queriendo con todos, pudo 
traducir en palabras lo que otros 
alumnos escólapios sentíamos, pero 
que menos agraciados ^or la Natura-
loza que él, no teníamos capacidad 
suficiente para mánifestar. Su voz 
vibrante, llena de sana y viril Juven-
tud, sirvió, dé vehículo a ideas de 
maravillosos trascendencia para los 
que como nosotros amamos a nues-
tra Sociedad, a nuestra Religión y 
a nuestra Patria y dando a estas 
Ideas y a estos sentimientos una dók 
sis poética ,que no por carecer de 
métrica tenían menos dulziíra que la 
más vibrante estrofa, por que era la 
dulzura de la verdad y de la sen-
satez, nos mantuvo en suspenso du-
rante los momentos que habló. 
Expuso con vivísimos colores la 
grandeza de la comunidad Escolarla, 
el enlace sublime que media entre 
ella y nuestra sociedad cubana a la 
que presta tan recio apoyo, y puso 
en cada una de sus hermosas pala-
bras llenas de ternura un elogio y 
una promesa para los que humilde-
mente nos confortábamos con admi-
rarle y le envidiamos de no poder 
alcanzar en su fácil ascenso a la 
cumbre que el buen criterio, la razón 
[jr la verdad le habían otorgado. 
I Gracias, amigo; gracias por todo, 
gracias por haber arrancado de nues-
1 tra alma una emoción tan tierna de 
¡.afecto y de cariño en un momento 
que es toda una vida para nosotros; 
gracias por que has sido fuerte pa-
ra llegar al corazón de los Padres 
; Escolapios y ofrecer en lo más sen-
; sible de su alma un ramo de flpres 
1 tan lozanas de gallardía, de entu-
: siasmo y de agradecimiento. Dicho-
so tú que siendo más poeta que nin-
guno, no te ves forzado como nos-
| otros a exclamar: "Callad los labios 
para que el corazón hable." 
Después de una exaltación tan 
grande y tan merecida de cariño y 
dé afecto como la ofrecida por el 
señor Sopo en nombre de la juven-
tud escolapia, a los muy queridos Pa-
dres ,una voz seria, reposada, de ar-
monía sin segundo, vibró también 
dentro de aquel recinto donde se ha-
| cía un verdadero homenaje al cariño 
y a la cordialidad, para ensalzar ^n 
I nombre de los Padres Escolapios 
con una particularísima elegancia, 
; el saludo afectuososísimo de nuestro 
, querido compañero. j * 
E l R. P. Francisco Fábrega, VI-
, cario 'Provincial de las Escuelas Pías 
de Cuba y Méjico, literato Insigne, 
j orador fogoso y sobre todo apóstol 
1 Incondicional de lac^Verdad y del bien, 
| a petición de todos los concurrentes 
1 no quiso privarnos del grandiosísimo 
Dr. Rafa-M Cruz F í m n i u l c z . 
Con la nota de sobrecaliente acaba 
de graduarse de Doctor' en Medicina 
y Cirugía, el inteligente y eistudioso 
joven doctor Rafael Cruz Fernández. 
Xrsotros que conocemos las dotos 
del graduado doctor, y capemos de su 
vocación por la nuidlcinn desde sus: 
más tiernos años, tenemos la con-, 
vicc'.ón de que "n el ejercicio de su 
Honrosa profesión obtendrá señalados 
triunfos. 
Lo felicitamo=» cordialnutnte. 1 , 
deleite de oír su voz, que a pesar 
de considerarla de viejo tiene todo 
el fuego de la más sana y pura ju-^ 
ventud, y tiene este fuego Juvenilr 
por que las almas nobles altas y ele-1 
vadas como la de él no envejecen! 
COIL-IOS años, sinó que ppr el contra-
rio se consolidan en sus convicciones 
y se tiemplan en radicales. decisio-' 
nes, que dan nervio a su oratoria! 
y alma a sus paladas. Hoy que la 1 
ocasión se me presenta, permítame, 
ofrecerle públicamente mi ipás since-
ro agradecimiento pĉ r Üú acendrado 1 
amor a Cuba, a mi Patria, a quién \ 
tanto quiero y quo tan necesitada • 
está de un cariño^sincero como el 
vuestro y de hombres de buena vo-
luntad. 
Emilio M E X E X D E Z . 
áJfe ¿üf/tt á s fe ^ ^ 
• >/^« *<̂ V* «/̂ V* «^t* «^t* »tftS» 
clrse, que revela siempre Un 
cláj 
> r( 
que permanece sentado impidiéndole í más de una ocasión, ha dado) 
el paso-un "caballero", causa la ac-1 que una dama se levante do 
titud de éste una impresión tan mala, j to, prefiriendo continuar i * 
que casi dan gana^ de volverse a él : de pié, a permanecer sentad 
y preguntarle si es que padece de do de un grosero, que es el 
reuma o de calambres que le impi- que merece quien de esta " 
dan levantarse por un momento pa-! se conduce, 
ra dejar libre ét paso. j fPertenecen a esta clase U . 
E s Incorrecto a la verdad, que cuando es una dama la que v 
tenga que bajarse una señora o se-j lado, no tienen bastante con 1 
ñorita, (que para el caso es lo mis-] te de asiento que les corres 
mo,^ y que se vea obligada a pasar ocupar, (que es la que les pe 
rozando sus rodillas con las del mal 
educado vecino, porque no quiera és-
te moverse de donde ^stá! 
Hay otros que llevan su despar-
pajo más lejos aún, y no sólo fie-
nensjara para permanecer sentados, 
sino que, si van leyendo un periódico, 
no lo Retiran casi nada; y así la 
señora, o señorita que desea pasar 
por el estrechísimo trecho que el 
caballero y el periódico le dejan li-
bre, tiene que tener sumo cuidado paldas de un desgraciado, q 
"para no dar un tropezón con el pri- mejor no ha cometido otr 
por lo que han pagado), y 
poco van corriéndose hacia- la ' 
parte, hasta que llegan a coloj^ 
la pobre víctima que va a su 1? 
bien en la situación de una taM 
comprimida contra la pared d 1 
rro, si va de la parte dentro hu 
a punto de caer al suelo si o,, 
la parte fuera. 
¡Qué lástima de club de poiu, 
que tantas veces cae sobre ht 
mero, y llevarse el segundo de en-
cuentro. 
Otros hay que, cual, si obedecie-
ran a un movimiento mecánico, SG 
que el d̂e no tener qué comer m 
dónde dormir por no prestarle apou 
ni la sociedad ni las autoridades' 
Clara >|()HKI)A. 
DE LA 
es el periódico de , mayor cir-
culación en toda la Repúbica. 
• >¿f« «x^» «^r* «t^a •<̂ r« 
^ w w w ^ ^ w 
de los limpiabotas matanceros. 
Rogelio ROPO RARRF/TO. 
Matanzas, Julio 1923. 
un S E N T I M E N T A L 
ñ V E N T U R ñ S D E DON PANFILO 
A L R. P. T R A N Q U I L I N O S A L V A D O R fV>N TODO E L A F E C T O D E UN 
"CORAZON D E MINIATURA". 
Los nietos volvemos solícitos al I 
regazo cariñoso del abuelo. Los que 
antes tal vez un poco contrariados 
hemos mascullado una palabra de 
desafecto para un padre escolapio, 
estimando injusto lo que nuestra in-
teligencia infantil no comprendía de 
otra manera, rememoramos aiquellos 
pasados días y trocando en viva efu- I 
sión de cariño y admiración lo que 
fué pueril desdén, alzamos los brazos 
todavía diestros por su Juventud, pa-
ra decir con una convicción que solo 
los contrastes sociales ofrecen: Pa-
dres, vuestros consejos y vuestras 
prácticas se reviven en nuestra men-
te al calor de otros rescoldos menos 
candentes porque ya no son Infanti-
les, pero más efectivos porque tle-1 
nen el peso de la vida; vueatrae «n-
sañanzas hoy como nunca, nos ofre-
cen su apoyo Inquebrantable; vues-
tra educación templada al compás 
de nn diapasón de moral sanís ima y 
de excelsos Ideales dan un temple 
a nuestro carácter, que nos robustece 
para bregar en contra de la corrien-
te de devastación moral que carac-
teriza la ^ sociedad contemporánea; 
padresT en feuma: vuestra existencia 
dentro de la sociedad cubana da ca-
rácter a una pléyade de hombres que 
se sostienen adharidcdS a vuestros 
'ideales y a vuestras enseñanzas. 
Betas reflexiones, un tanto «en-
timentaJes y filosóficas se despren-
dían del singnlar almuerzo a que tu-
vimos el alto honor de asistir el do-
minico, con motivo de la celebración 
del onomástico del culto Rector de 
la Institución daaancla de San Ra-
fael, R. P. Ignacio Lorente. quién 
con motivo de un viaje de estudios 
que ha de realizar a los Estados Uni-
dos, anticipaba la celebración de su 
santo a fin de dispensarnos el ho-
nor de compartir en su mesa, de* 
su grata y queridísima compañía. 
Entre una amena charla y un sa-
zonado "menú" gustamos uno de 
esos momentos que en la vida de los 
hombrea debieran llamarse "balances 
morales", por que en realidad en 
ellos se pasa Inadvertidamente un 
cómputo general de sentimientos, 
emociones e ideas pasadas, recordan-
do tal accidente envuelto en el velo 
del recuerdo que la nostalgia agra-
cia y perdona, reviviendo cual pasaje 
que tiene para nosotros un tono afec-
tivo particular, tono, que al través 
del tiempo se ha templado en una 
música más armoniosa de sensatez y 
de sinceridad. Así en fraternal y más 
que fraternal, paternal conversación 
maestros y discípulos, ofreciendo al 
mundo un contraste vivísimo d« lo 
que los espíritus raquít ico! y las 
Inteligencias miopes, ven como un 
peligro social, y que la verdad y la 
rasón han declarado come un factor 
de moralidad, de grandeia y de rlvl-
llzacíón departimos un rato delicio-
so. , X 
t Pero dentro de esta charla parti-
cular de la qne todos gozábamos en 
simple cooparticlpaclón, hubo una, 
que perdiendo este carácter y gene-
ralizándose nos ofreció a todoa, 
ideas y sentimientos que hubiera si-
do huraño desecar en la particulari-
dad de una conversación, dando a 
tan cordial y origlnallslmo almuerío 
un tinte tan vivaz de cariño, que no 
faltaron ojps que e s c o n d e r á n bajo 
su párpado una lágrima, una lágri-
ma daba a conocer la más tierna 
manifestación de cariño a quién con 
tanto honor y gloria se lo había ga-
nado; una lágrima que para l¿s co-
razones sensibles y templados como 
el nuestro, era todo un pacto de ca-
riño, de afecto y de estimación per-
petuos. Me refiero al brindis (charla 
como lo tituló su autor), de Roge-
lio Sopo Barrete. Su alma «enslble 
POR J A C O B S S O y Jj= 
C O M P L A C I D O S 
Cárdenas, 20 de M l i o de 1923.' 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: : 
Una vez más hemos de agrade-
cerle que ese gran rotativo de su 
digna y merecida Dirección, repro-
dujera en sus columnas el siguiente 
artículo que " E l Debate", periódico 
de esta localidad, ha publicado en 
su número del día 19 del actual. Es -
te artículo interpreta la verdad mon-
da y lironda, y refleja nuestra hon-
rada y leal manera de pensar, en 
cuanto al asunto que enl el misino se 
trata. 
Reconocidos a , su bondosidad y 
deseando que esta sociedad pueda 
serle alguna vez útil, si desea u^ted 
ocuparla, nos reiteramos attos. y s. 
s. 
Por la UNION D E V I A J A N T E S 
-Y COMISIONISTA D E CUB.-W 
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Qlasér, Summersf y Vincent; Weiri 
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Toronto , . , ) . . "2 




N'ewark-Jersey City no setialado. 
UN "DOBLE FUEGO" 
He aquí el artículo que se cita: 
UNA INJUSTA ACUSACION 
" L a Asociación de Viajantes del 
Comercio de Cuba, institución radi-
cada en la Habana, en información 
oficial acerca de un recurro de queja 
formulada por la Unión de Viajan-
tes y Comisionistas. .Turisdioe^ón de 
Cárdenas, ante la Comisión de Fe-
rro-Carriles, en el cual se ha per-
sonado como párte interesada, lanza 
contra la asociación cardenense y su 
similar de Sagua la acusación de que 
pretenden que se cancelen las boni-
ficaciones obtenidas por los viajan-
tes, de las empresas ferrocarrileras; 
y sienta la falsa premisa de que la 
bonificación que se diocute ha sido 
concedida únicamente a los miem-
bros de la Asociación habanera y no 
a los vinjantes en general. 
Aqpbas declaraciones son falsa) 
y han sido formuladas maliciosamen 
te para formar atmósfera contraria 
a la Unión de Viajantes y Comisio-
nistas .pues ^sta ( L a Unión) , no 
pretende que se anulen o cancelen 
las bonifi(?aciones concedidas a los 
miembros de la Asociación si no 
que se bagan extensivas a los aso-
ciados de la Unión de Cárdenas, de 
Sacna y de las demás entidades qiif 
se encuontren en ol mismo caso que 
éstas, de acuerdo ron H espíritu de 
la concesión, lo cual es una cosa dia-
mentralmente distinta a la anula-
ción o cancelación.*' 
Para que esa bonificación se lo-
grara han laborado al unísono la 
asociación habanera y las del inte-
rior y al ser concedida no lo fué 
para esta o aquella asociación, sino 
a los viajeros en general, cualquiera 
que sea la institución de que formen 
parte y la plaza en que radique la 
firma comercial o indu.-trial por 
cuenta de la cual viajen, pues todos 
la necesitan por igual y por igual 
tienen" derecho a ella; y que así se 
Interprete y no exclusivamente en 
favor de la asociación capitalina es 
lo que pretende la Unión de Cárde-
nas, habida cuenta de, que nuestras 
MOVIMIENTO MARITIMO 
4-
N E W Y O R K , julio 23. 
I^lecó el Nordvaag, noruego de U 
Habana. 
B O S T O X , julio 23. 
L legó el Macabí, n g l í s de Pre.»ton. 





Farnworh, noruepo di 
el Siestad, noruego de 
P O R T RADS, Julio 23. 
Llegaron el Chalmette de la Habani: 
el TlKerneü. ItaTlano de la Habana. 
lleron el Athelstane. Inglés de puertoi 
cubano», el Amurl de puertos cubano». 
MoniLK, Julio 23. 
Llegó el Munida de la Habana. 
leyes no autorizan el estahlecimlen-
i to de privilegios o fueros que den 
1 superioridad o impongan condición*» 
I de In£erloridad de unos ciudadsii* 
j en relación con otros dentro de » 
. República. 
Tal como ha sido aplicada, o <!«• 
i se pretende qusp sea, aplicada, la 
nificación ^copstítuye un irr!ta,' 
prlrUegio en favor de los Tia.'an2 
de la Habana con perjuicio de' 
; del interior, cuyos efectos se • 
den también a las casas que u»1" 
! sus servicios, situación que no po 
: mos aceptar los del campo m'eD aí 
j nos queden recursos legales ae * 
hacer uso contra ella. 
E n este asunto fuerza es a ^ , . 
.̂ae la razón está de parte de i»6 ^ 
jantes d?l campo, y que ést°S " IOÍ 
bftfl redor su derecho, al \sí 
'cualefl defienden también loS °jor 1 
'entidades comerciales del ,ónJe 
las que esa absurda inrprPry '¿r » 
! una concesión que debe aIca.(ieSt45 
; todos por igual, pone en mam 
1 condiciones de inferioridad. B| 
NI debe pretenderse 
¡ aceptarse ser menos. Es lo j 
¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Oran Premio «a las Exposiciones de Panamá 7 Ban Prancigoo 
B O T E L L O N E S DH 20 L I T R O S 91.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A „ 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I 1 7 6 3 ^ / 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f f T r o p 
